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L A A P E R T U R A D E L A S CORTES 
Cuando los Srcs. Azcárate , Cossío y 
jRanion y Cajal fueron á Palacio, se 
'-^labó en todos los tonos al Monarca, 
porque quería oir á la nación, á la opi-
nión pública. 
Poco nos importa ahora que esos 
r̂es señores "solos", aunque muy res-
petables, no monopolizasen la dicha 
ppinión y voluntad nacional. 
Nos basta y nos sobra el ihecho de 
que entonces se echaran á vuelo las 
campanas porque, según se pregona-
oa, el Poder moderador no se conten-
taba con lo que su Gobierno le decía 
y anhelaba oir á otros, á todos, á Es-
)aña. 
Claro, que cuanto de responsabilidad 
oudiera contraerse por esto, no recaía 
wbre la Corona, sino sobre sus minis-
tros. 
Sin embargo... se juzgaba y se enal-
ecía Jo ocurrid'o, como favorabilísimo 
i l régimen, como causa determinante 
ie que conspicuos republicanos se dis-
pusiesen á dejar de serlo. 
Pues supongamos el caso absoluta-
oiente contrario: Habla la nación en-
cera; todos sus partidos, incluso el go-
bernante; todos sus periódicos, los di-
iásticos y los antidinást icos, los mo-
lárquicos y ios republicanos y los so-
úalistas; lo más granaido de sus hom-' 
>res públicos, desde Vázquez de Mella 
j Maura hasta Lerrous y Pablo Igle-
sias, pasando por Montero Ríos, García 
Prieto, Gullón, Groizard, Burell , Mel-
luiades Alvarez, Azcára te . . . (¡Azcára-
;e, el mismo cuya visita hizo inñar las 
trompetas de la fama!), Soriano, etcé-
;cra..., e t c . , repetimos que la nación 
mtera, por cuantos órganos de repre-
íentación y publicidad posee. 
Habla, por ende, España , y pide..., 
jquie? Una cosa que prescribe la Cons-
'itución como la normalidad, permitien-
do meramente lo opuesto con carác te r 
:le anormal: "que se abran las Cortes'-. 
Y que se abran para algo tan con-
creto, y perentorio, y gravísimo, cual 
•esolver el problema de Marruecos, 
4Vitar la bancarrota..., jsailir de la ban-
carrota! en que ya estamos, merced á 
la pésima gesti'ón fiuanciera...; y para 
otras menudencias de decoro parlamen-
tario, de normalidad constitucional, de 
formalidad gubernativa, y de austeri-
dad en la adiministración. 
Esta petición, de toda España , que 
no es preciso ir á hacerla á la Cámara 
de nadie, para que sea oída. . . ¡no es 
« t end ida ! Antes se escucha á un solo 
hombre... á Romanones, y á una frac-
ción del partido liberal. 
También ahora, cuanto haya de res-
ponsable, y de vituperable, compete y 
gravita, única y exclusivamente, sobre 
el Gobierno ¡desde luogo!, y á Roma-
nones es á quien censuramos acerba-
anentc. 
; Mas, del mismo modo que "aqué l lo" 
se juzg'ó óptimo y provechosísimo para 
el régimen, ¿por qué " é s t o " no se es-
tima pésimo y perniciosísimo? Si "aqué-
l lo" se creyó motivo de que republica-
nos dejasen de serlo, ¿por qué ésto no 
se recela pueda ofrecer ocasión para 
que monárquicos titubeen en su polí-
tica? 
No ha habido n i hab rá metafísica po-
rlítica que impida el que "causas con-
trarias produzcan efectos contrarios"; 
y al -buen pueblo, singularmente, al 
sencillo, al que al pan llama pan, y 
iVino al vino, nadie ha rá entender que 
pueda lo blanco ser muy bueno sin 
que lo negro sea muy malo... 
LOS MAESTEOS CATOLICOS 
leregrinadén á ¿loma 
La peregrinación, que con ca rác t e r de 
Biacianal icelebrará el Magisterio Católico 
á Roma, "promete ser un grandioso aconte-
cimilento. 
Hoy podemos detallar algo Jiiás al avan-
ce de información que dábamos en nuestro 
número de ayer. 
En la hermosa ciudad de Valencia, pun-
to dentral de la peregr inac ión por haber 
surgido en ella la idea de celebrarla y fpor 
•ser e l punto de residencia de la Coimgrega-
ción Mariana del Magisterio, que hizo su-
ya la iniciativa, se ha iconstitiuído una res-
petable Junta, formada por prestigiosos 
elementos. Valencia s e r á t a m b i é n el pun-
to do partida del viaje, durante e l cual de-
tendranse los peregrinos en Barcelona, 
Marsella, Génova, Pisa, Floronaia, etc., per-
maneciendo en ^ada una de ellas el tiem-
po necesario para ver y visitar sus monu-
mentos y obras de arte. 
La permanencia en Roma se rá de seis 
días, tiemipo sufleiente para admirar todo 
.lo que de m á s interesante encierra la Ciu-
dad Eterna. 
La Junta organizadora de la peregyina-
. eión ha hecho determinadas gestiones cer-
ca de la compañ ía de í e r rocar r i l e s , con-
. siguiendo una rebaja en las tarifas de tan-
ta importancia que el viaje en tercera cla-
se desde Valencia á Roma y regreso cos-
t a r á 99 pesetas, pudiéndose calcular en 
otra suma igual e l presupuesto para hos-
pedajes, comidas, carruajes, propinas, et-
cétera . 
El viaje, pues, no puede bacerso en me-
jores condlieianes de economía, lo quo hace 
eS)eraT que formeri Parte do la peregrlna-
.ción gran núorero de peraonas, que p o d r á n 
as i satisfacer sua anhelos TÍO só lo piadosos 
Bino tamibién ar t í s t icos . 
FIESTAS -U BILARES 
LOS CATÓLICOS 
Carta de Alemania. 
E l día 15 de Junio cumplirá veinti-
cinco años de imperio el Kaiser Gui-
llermo I I , y en toda Alemania se cele-
brarán fiestas, regocijadas afirmaciones 
de lealtaldl á quien lleva guiando los 
destinos del pueblo alemán un cuarto 
de siglo. 
E l sentimiento monárquico está aún 
hondamente arraigado entre nosotros, 
á pesar del aumento de electores socia-
listas. Y leyendo la Prensa se advierte 
que una ola arrolladora de patriotismo 
na muudado al país estos últimos anos. 
En cuanto se escribe estos días , á 
propósito del "jubileo", palpita la gra-
t i tud por la conservación de la paz que 
debemos á Guillermo I I , el "Pacífico", 
el "Kaiser de la paz" como se le ape-
llida en Alemania, con gran contento 
suyo. 
En estos postreros meses, singular-
mente, cuando más de una vez la te-
mida conflagración europea lia estado 
á_ punto de estallar, liemos podido apre-
ciar, el méri to y la fuerza incontrasta-
ble de la voluntad imperial, que ha "sa-
bido mantener la paz, sin mostrarse dé-
bil , sin embargo, n i hacer renuncia 
ninguna frente á las potencias extran-
jeras. 
¡ Bendita paz, en cuyo blando regazo 
ha podido Alemania desarrollar un 
comercio, una industria, una cultura, 
un progreso económico y social, que 
tan obra son del Emperador como del 
Imperio mismo! 
Los catíólicos alemanes se asociarán 
efusivamente á las solemnidades pa-
trióticas del 15 de Junio. Ellos saben 
que el Kaiser, á pesar de ser protes-
tante, y á pesar ide l a protección fervo-
rosa que la Emperatriz dispensa 'á las 
instituciones luteranas, se ha mostra-
do siempre justo con sus subditos ca-
tólicos, que forman la tercera parte de 
la población. 
Los sentimientos sinceramente reli-
giosos de Guillermo I I , sus frecuentes 
profesiones de fe cristiana frente al 
materialismo y racionalismo ambien-
tes, los henmosos ejemplos de v i r tud 
que ha dado en tantas ocasiones, han 
sido y son estimados en todo el valor 
absoluto y relativo, que tienen, para 
los católicos. De ahí que se conduzcan 
perpetuamente como los más fieles va-
sallos del Emperador. 
E l pueblo alemán, en masa, quiso 
ofrecer un espléndido donativo al Kai-
ser el año jubilar. Guillermo I I ha dis-
puesto que el importe íntegro se desti-
ne á "misiones en las colonias alema-
nas" ; pero repartido de ta l forma pro-
porcional, que lo recaudald'o entre los 
católicos, se aplique á misiones católi-
cas, y lo recaudado por protestantes, á 
protestantes. 
La recaudación nuestra pasa de un 
millón de marcos. Y, como no se cerra-
rán 'las listas hasta 1 de Julio, espera-
mos que subirá mucho más . 
En ningún país del mundo, permíta-
semos esta efusión del espíritu, festi-
vales profanos, serían enaltecidos por 
semlejante explosión de p rác t i ca reli-
igiosidad. Y en este caso, también, el 
ejemplo del Emperaclor influenciará 
saludablemente en el alma del pue-
'blo elevándola á nobles y levantados 
ideales. 
DR. J. FROBERGER 




Es destinado á l a Acadenu'ia de Infante-
r ía el primer teniente D. Lu is Balanset. 
Se conceden beneficios para el ingreso y 
permanencia en las Academias militares 
á los huér fanos D . Domingo y D. José 
Cor tés Amorós. 
Idem id. á los huér fanos D. Juan, don 
Miguel, D. Fernando y D . Alfonso Ruiz 
de la- Puente. 
Matrimonios. 
Se conceden licencias matrimoniales al 
priimer teniente de Carabineros D. Manuel 
Odhoa y al ídem de la G-uardia krfvil don 
T o m á s Buiza, 
Invál idos. 
Ingresan en Invál idos el comandante de 
In fan te r í a D . L-eonoio Sánchez Serrano. 
Licencias. 
Dos meses para Inglaterra a l coronel de 
Invál idos D. Emil io Pérez Palomo, y otros 
dos para León a l oficial primero de Imten-
dencia D . Amelio Rodr íguez Aller . 
Retiro. 
Se concede ret iro voluntario al temiente 
¡coronel de Cabal ler ía D. Francisco Tuero 
y Cifuentes. 
Oposiciones. 
Se convoca á oposiciones para cubrir 
veintidós plazas de Veterinario tercero del 
Cuerpo de Veterinaria mi l i t a r . 
La Corte en L a Granja 
POR TELEGRAFO 
Legada del Obispo de Sión .—La Familia 
Real.—La Reina Crist ina. 
SAN ILDEFONSO 18. 19,40. 
E l Obispo de Siohn ha llegado en e l co-
rreo, siendo recibido en la es tac ión por 
las personalidades m á s notables. 
Se aloja en la Casa de Conónigos. 
No marcha rá hasta que se verifique e l 
bautizo del nuevo Infante. 
_ ^ L a Familia Real ha paseado, según 
costumbre, por los jardines. 
E l Rey y Infantes estuvieron por Ja 
tarde jugando a l "polo". 
La Reina Cristtoa haeo una vida muy 
re t ra ída , no asistiendo á ninguna clase de 
fiestas. 
£o 
UNA E S C E N A E N LUQSOR 
En tierra de Egipto, en el fondo de un se-
pulcro auténticamente faraónico, entre el pol-
vo y la podredumbre secular, allá estada 
-tuiia... 
Con índice sutil é infalible, v.n anticuario, 
peritísimo en To egipcio, la señaló á la admi-
ración de un turista amei-icano, diciéndole: 
Hela ahí... 
E l americano quedó extático, perdió el 
aliento y el habla... Cuando volvió en sí, ex-
clamó con voz t rémula : Ah... oh, ique henno 
sa es! 
—¡Ella... la momia! 
Porque ella era efectivamente una momia 
yacente en aquel sepulcro, sabe Dios desde 
cuándo. 
" ¡ P u r a y rar ís ima maravilla!"—afirmó el 
anticuario con autoridad. 
Y, doctoralmente, con argumentos que se 
levantaban en pirámide, le demostró que la 
momia en cuestión era la propia momia de 
un "ministro de un faraón de la tercera dinas-
t ía" , n i más n i menos. 
E l americano—riquísimo, como debe serlo 
todo americano que ande á caza do momias... 
so enterneció y Uoró de entusiasmo, pagó lue-
go sin chistar quinientos m i l francos por la 
momia y... t u t t i contemti, el uno con la mo. 
mía, los otros con el momio. 
Tal es la escena que pasó hace pocos días 
en Luqsor. 
¡Qué locura, pagar por una momia,'y mo-
mia de ministro, quinientos m i l francos, ha-
biendo tantas y tan baratas en los Parlamen-
tos! 
Es verdad que el día pasado se pagó en Pa. 
r ís un millón por la Betsabé de Rembrandt. 
Pero la Betsabé era auténtica... 
Mientras que la memoria del ministro fa-
raónico era tan falsa como la celebérrima 
tiara de Saitafernes, que hace unos diez años 
tanto dió que reír á costa del gran sabio, del 
sin par conocedor de antiguallas, del judio 
Salomón Reinach. 
L a momia del ministro faraónico comprada 
por el memo americano ha sido fabricada rc-
cientísimamcnte'con "huesos de ternera" y co-
locada en un sepulcro auténtico para asombro 
y cebo de millonarios idiotas. Un egiptólogo 
eminente, el Dr. Wak.eling, nos enseña que ha-
bilísimos imitadores llegan á confeccio tar mo-
mias antiquísimas con arte perfectamente 
moderno. Se fabrican momias falsas con Inés 
facilidad, más lucro y menos peligro que mo-
neda falsa. 
"Basta copiar un modelo antiguo... Unos 
cuantos huesos, unos cuantos guiñapos, va-
rios ingredientes que no cuestan más de un 
centenar de francos, permiten acabar una 
obra do arto que un aficionado pagará sin 
tasa..." 
Pero el americano, ommorado (U- su mo-
mia, diz no quiere •onvencer-sc de que no 
es la de un niinistro que votó la construcción 
del lago Meris. sino la de una ternera que 
aún pacía hierba Imcc cuatro años. 
ECHAURL 
París , 16 d.c Junio. 
LO QUE D I C E L A P R E N S A 
"Heraldo de Madrid" continúa recogien-
do opiniones ontvc los políticos respecto do 
la apertura de las Cortes. 
E l Sr. Bureíl. 
D. Julio Burell dice lo siguiente entre 
otras consideraciones: 
"Porque véannos, en resumen: Rom&no-
nes plantea al Rey una crisis por su des-
acuerdo con Maura, y el desacuerdo sub-
siste. Saca sus títulos de propiedad al po-
der de la reunión de ex ministros, y yo 
reverentemente diría a l Rey que los m i -
nistros están con Homanones; pero más de 
la mitad de los ex ministros, no. 
Quiere reforzarse con un voto de con-
fianza, y ante la derrota segura desiste. 
Mantiene como cuestión de vida ó muer-
te las Mancorrmnidades, y abandona el pro-
yecto. 
¿Qué representa ese Gobieimo? No es -la 
tradición, porque atrepella la tradición en 
Montero Kíos, en Gullón, en Groizard. No 
son los principios, porque n i legisla n i po-
drá, legislar ya nunca. No son los votos, 
porque quien huye y rehuj'e el contarlos 
es porque no se siente asistido de ellos. 
¿ Qué es, pues, ese Gobierno en la po-
lítica española? Algo goyesco, como los 
«Caprichos"; cosa de enmascarados, mez-
cla de Borgia y Aretino... 
Es una regresión, l a ú l t ima ronda de 
los Duendes. 
Y contra eso no hay más que la luz, la 
luz de Oriente, e l orto de las frondas de 
La Granja, por entre las cuales el espíri-
tu juvenil canta y vive como la esperan-
za y no puede quedar prisionero de unos 
retrasados vestigios. 
M i ú l t ima palabra: Se puede estar delan-
te del Trono; pero no de t rás del Kcy.*' 
E l Sr. Sánchez Román . 
Dice en sus manifestaciones; 
" E n resumen: E l problema político creo 
que debe resolverse así. Respecto de las 
Cortes, soy partidario resuelto de da re-
anudación de las sesiones; pero con esa 
armplitud de espíritu. Y para esto, para que 
cumplan la función que estimo primor-
dial por cuanto he dicho, no hace falta 
una jornada larga. Basta que sea breve; 
pero debe ser Inmediata." 
E l Sr. Groizard. 
DI. Alejandro Groizard, que hizo opo-
sición en el Senado al proyecto de Man-
comunidades, reserva su opinión sobre la 
apertura de Cortes. 
]En sus manifestaciones alude á su ac-
tuación eni aquel debate de las Manco-
munidades, y á. su criterio opuesto á ellas, 
y dice: 
« . . . ¿Es que en lo que substancialmente 
nos separa á los liberales del Gobierno no 
hay arreglo posible? Pues entonces, antes 
de enjuiciar debería pesar mucho flas ven-
tajas y los inconvenientes, y sobre todo, las 
consecuencias de la inmediata reunión^ de 
las Cortes. ¿No es irremediable? Pues 
nuestra actitud sólo es irreductible en cuan-
to afecta á esa cuestión que nosotros en-
tendemos que no puede ser incorporada 
al prograr^a del partido liberal. 
Y como m i opinión, teniendo en cuenta 
todaa esas consideraciones, serla pop l o 
menos prematura, prefiero, reservarla." 
" E l Globo". 
Publica lo siguiente, bajo el título de 
"Hablando con el Sr. Montero Ríos" : 
"Estima el Sr. Montero Ríos que, en 
atención á las circunstancias actuales y á 
deberes imperiosos é ineludibles que alcan-
zan á la esfera de la responsabilidad minis-
terial, no debía el Gobierno estar remiso 
en reanudar las sesiones de Cortes. Así 
al menos, con el concurso del Parlamen-
to y en orden á previsiones y resolucio-
nes que no admiten espera, se podría to-
davía poner remedio á mluchas cosas que 
después, al cabo de un largo interregno 
parlamentario, será muy difícil remedlai-. 
No se explica el ex presidente de 'la alta 
Cámara que, una vez reorganizado el Go-
bierno, sigan cerradas las Cortes,, cuando 
en vísperas de la crisis eran tantas las p r i -
sas que sentía el presidente del Consejo por 
sacar adelante el proyecto do Mancomuni-
dades y la derogación de la ley de Juris-
dicciones. " 
Los republicanos reformistas. 
Después de la reunión celebrada en el 
Congreso por los diputados reformistas, se 
facilitó á la Prensa una nota oficiosa, de 
la que ayer dimos cuenta á nuestros lecto-
res, y de la que entresacamos los párrafos 
siguientes: 
"En la sección cuarta del Congreso se ha 
reunido ia "minoría republicana", presidi-
da por el Sr. Azcárate, asistiendo los seño-
res Pérez Galdós, Alvarez (D. Melquíades), 
Pedregal, Miró, Zulueta (D. Luis) y Lama-
na. Enviaron adhesión los Sres. Caballé, 
Zulueta (D. José) y Mayner. 
Acordó considerar inoportuna é injustifi-
cada la suspensión de las sesiones de Cor-
tes, estando pendientes de su resolución 
cuestiones que ni tienen espera ni pueden 
resolverse sin su concurso, y que afectan 
á la en t raña de la vida nacional. Gravísi-
nua será la responsabilidad del Gobierno, 
organizando, sin el acuerdo y fiscalización 
inmediata del Parlamento, la acción afri-
cana." 
La medalla de los cougresis ías . 
La medalla que oisarán como distintivo 
los congresistas es de aluminio, y resul-
ta verdaderamente ar t ís t ica. 
. ¡En el anverso figura un grupo com-
•puesto por Jesuciristo rodeado de sus 
apóstoles en el monte Tabor, anoimentos 
antes de su Ascensión á dos cielos; leyén-
dose debajo aquellas palaibras de solem-
ne mandato: "E-un tes ergo docete omnes 
gentes", que ¡quiere decir: '"id. pues, y en-
señad á todas las .gentes". 
Las figuras 'del grupo es tán representa-
das con toda 'proipiedad; aparece en medio 
el Maestro, de ipie, con .la diestra tendi-
da, en ademán de señalar á sus discípu-
los la tierra, la cual deberán recorrer eu 
todas diirecciones. ipredicaudo y enseñan-
do la doctrina de Cristo á todos los pue-
blos,, y en torno del Maestro se agrupan 
los discípulos, en actitud reverente, reco-
giendo las ipalabras del imandato divimo, 
que los constituye en semibradores de la 
vendad y en depositarios y 'propagadores 
de la. doctrina evangélica. 
ifcl reverso de la medalla ostenta en su 
parte superior una cruz, que es "la seña l 
del cristiano", des tacándose sobre una nu-
be de, gloria y debajo una ir-scripcióin que 
dice: "Primer Congreso Catequíst ico Na-
cional Español.—Valladolid, 1913". 
Ua factura aTtística dé la medalla es 
obra del distingHiMo profesor de la Es-
cuela de Artes é Industrias de VialladoTid, 
D. Luciano Santarén . 
El grabado que la representa es aipro-
xiraiadamente c u á d r u p l e de su t a m a ñ o 
real. 
VA grensio (le, comestibles. 
Se había dicho que la aglomeración de 
forasteros en Valladolid de t e rmina r í a una 
elevación en el iprecio de los a r t ícu los de 
primera inecesidad. 
lEl gremio de comestibles de dicha ea-
pitail, ha desmentidlo ta especie, manifes-
tando que les precios no sufr i rán altera-
ción. 
Dicho gremio se muestra, por el con-
trar io , deseoso de contribuir ail esiplendor 
de las fiestas, (y prueba de ello es el si-
guiente escrito destinado á la publicación 
en su órgano oficial en la Prensa: 
"Durante la tercera decena del mes ac-
tuall, va á celebrarse en nuestra ciudad el 
Congreso Naicional Catequíst ico. 
Con tal motivo, Valladolid se verá hon-
rado con la visita de millares de foraste-
ros, ique, ademiás de dar á la ¡población 
alegre y animado aspecto, proiporcionarán 
al comercio grandes beneficios. 
Nosotros celebramos como valisoletanos 
que haya sido este pueblo hidalgo y hos-
pitalario el elegido para cfelebrar elsas. 
-grandes fiestas irelágiosas, y siajludamjos 
con 01 mayor respeto, auimque prematura-
mente, ipor l a formia en q¡ue nuestro pe-
riódico se publica, ú todos los congresis-
tas y á cuantos nos honren con su visi ta , 
deseando qu© su estancia en Valladolid 
les sea grata en, extremo.—La Junta del 
Gremio de Oomést ihles ." 
IDIEG I R O D y C J L 
POR TELEGRAFO 
ROMA 1S. 
Se lia celebrado con grandiosa so-
leirmidad el Congreso Eucaríst ico Na-
cional en la ciudad de Bergamo. 
Pronunció u n brillante discurso el 
Obispo monseñor Eadini .—Tnroíi i . 
F R A N C I S C O 5 I G L E R 
En el correo de Asturias salió ayer 
tarde para León el joven propagandis-
ta de la A. C. N . D. Francisco Sigler. 
E l (Sr. Sigler va á León con objeto 
de tomar parte en un importante acto 
de propaganda que hoy debe tener lla-
gar en aquella liistórica ciudad. 
A nuestros suscriptores 
Los suscriptores de Madrid que se auseu-
ten de la corte durante los meses de Ju-
l io , Agosto y Septiembre, rec ib i rán E L DA-
BATE sin aumento alguno en e l precio 
que actualmente pagan por la suscrip-
ción. A l efecto, d e b e r á n comunicaI• á es-
ta Adminis t rac ión la dirección que debo 
ponerse en las fajas. Durante l a tempo-
rada do baños, E I J DEBATE admi t i r á 
suscripciones por n ú m e r o s sueltos, á ra-
A zón de 5 «ént imos n ú m e r o . 
N U E S T R A S T R O P A S 
M A R R U E C O S 
POR TELEGRAFO 
D E T E T U A N 
Pidiendo el-"aman". Nueva "razzia". 
TETUAN 18. 12,40. 
El duro castigo inipuesto_por nuestros sol-
dados á los ihábikmtes de "varias kabilas ha 
comenzado ya á surt ir efecto. 
Nutridas representaciones de kabileños de 
Huisant. Beni Sehala, Yarkits y otras más , 
han llegado á esta plaza, presentándose al ge-
neral Al ian y pidiéndole encarecidamente el 
"aman"' ó perdón. 
Los kabileños han extremado sus protestas 
.̂e amistad y afecto para España, añadiendo 
rtuo ni un sólo hombre de las kabilas á que 
pertenecen se encuentra eu la harka enemiga. 
Han asegurado también que ellos no han 
prestado auxillio material de ninguna clase 
á los rebeldes. 
Terminaron solicitando del general Alfau 
que dé órdenes para que sus poblados, que 
ya han sido cañoneados, no sean arrasados 
y entregados á las llamas. 
Por noticias llegadas á esta plaza, sábese 
que, además de la que llevó á cabo la colum. 
na del coronel Berenguer, ayer taide hízoso 
por nuestras tropas otra nueva "razzia", en 
los aduares próximos á Samsa. 
Los moros en un principio opusieron al-
guna resistencia, mas bien pronto huyeron 
del fuego de nuestros fusiles, refugiándose 
allí donde las balas no tenían eficacia. 
Las bajas del enemigo debieron ser muy 
considerables, porque la columna de nues-
tras fuerzas recogió sobre el campo mismo 
do batalla 80 cadávgfes moros, la mayor par-
te de los cuales conservaban el armamento 
y las municiones. 
Recogióse tambiér/ algún botín. 
Una orden del bajá. E l teniente coro-
nel Bermúdez. 
TETUAN 18. 14,25. 
El bajá de Tetuán ha hecho publicar una 
ovden mandando que sean recogidas cuantas 
armas sean encontradas en poder de los mo-
ros. 
La orden ha producido gran disgusto, pero 
se cumple á rajatabla, y los moros, sin opo. 
ner la menor resistencia, van entregando 
sus fusiles y carabinas a l ser requeridos pa-
ra ello por el delegado del bajá. ' 
El heroico -tenienteí coronel de cazadores, 
D. Cristino Bermúdez de Castro, cont inúa 
mejorando de las heridas que recibió er.' uno 
de ios últimos cómbales. 
Esta mejoría ha permitido que el 'herido 
sea trasladado desde el Hospital Mil i tar al 
Hotel Victoria. 
S. M. el Rey ha dirigido un cariñoso tele-
grama al herido, al que ha contestado éste 
COTÍ otro muy vehemente expresando sus de-
seos de estar restablecido para volver á l u -
char ipor el honor de su Patria y de su Rey. 
Otro de ios oficiales heridos que se halla 
en el Hospital Mil i tar de esta plaza, es el ca. 
pitáu Cerredor, cuya mejoría sigue su 
avance. 
D E TÁNGER 
Pregonando amenazas. L a guarnición 
de la frontera. 
TANGER 18. 14,30. 
El bajá de Tánger ha hecho saber á todos 
los moros habitantes dentro de su jurisdic-
ción, por medio de pregones, que se impon-
drán severos y ejemplares castigos á aque-
llos moros tangeriiíos y á los de la kabila 
del Yasto, que intenten unirse á la harka 
rebelde para engrosar sus contingentes. 
-Son esperadas en ésta plaza fuerzas es-
pañolas, que vendrán' con el exclusivo objeto 
de guarnecer la l ínea de la frontera, único 
modo posible de garantizar la seguridad de 
Tánger y de sus arrabales. 
Las citadas fuerzas l legarán uno de estos 
días. 
Ang'hera, "bombardeada. 
TANGER 18. 19,25. 
Durante toda la tarde de hoy y gran parte 
de la mañana, ha podido escucharse dist in. 
tamente desde esta plaza el estampido con-
tinuo de los cañoives. 
Los disparos los han hecho varios buques 
españoles, que se han dedicado á bombar-
dear los aduares \do la kabila de Anghera, 
en la frontera tangerina. 
Desde la plaza vense admirablemente co-
mo las llamas elevan sus lenguas de fuego, 
reduciendo á escombros las casas situadas 
en la cresta del monte. 
Utilizando ¡gemelos prismáticos, de los que 
Uevaw Dos jefes y oficiales de nuestro Ejérci-
to, se ven explotar ' las granadas lanzadas 
por los cañones, llegándose á divisar á los 
kabileños, que presos de indescriptitíle t e . 
rror, . abandonan, corriendo, los",poblado?. 
¿Un nuevo combate? 
/ TANGER 18. 20,10. 
Circulan rumores de estarse librando un 
nuevo combate á bastante distancia de Te-
tuár'. 
En dicha dirección, y amortiguado por la 
distancia, se ha dejado oir hoy sin cesar el 
estampido del cañón. Por el ruido, créese 
que Has piezas que hacían fuego eran de 
grueso calibre. 
E l cañoneo, que comenzó do madrugada, ha 
contiruado durante todo el día. 
Las opiniones son diversas. Hay quien di -
ce que se t rata de un cañoneo, sin otro objeto 
que el de castigar á, los rebeldes, incendiando 
algunos poblados, pero la opinión más gene-
ral es que no se t rata sólo de u ra operación 
de esa índole, sino que se está librando un 
combate, cuyo objeto bien pudiera ser el de 
concentrar la iharka rebelde lejos de Tetuán, 
única manera de restar fuerzas á los kabi . 
leños que se hallan en las proximidades do 
Tetuán. 
D E A L H U C E M A S 
E l ^Sevilla". 
ALHUCEMAS 18. 20,30. 
Ha fondeado el vapor '-Sevilla''. Tra ía el 
correo. 
A bordo del '¿Sevilla', embarcaron el co-
ronel Barrera^ los oficiales del cañonero Ge, 
neral Concha-"' Sres. Quevedo y Gutiérrez, y 
los prisioneros rescatados D. José Silva Me-
jías y Fernando Castellón. 
Los reclutas de cuota. 
Conócese ya el criterio del Gobierno res, 
pecto á los llamados reclutas de cuota. 
De éstos., incorporáronse inniedialamenie 
.1 
á filas aquellos cuyos Cuerpos se encuen-
tran en operaciones, marchando á unirse con 
ellos. 
Los que peiter'ecen á Cuerpos que no es-
tán en operaciones, cont inuarán en sus ca-
sas, marchando con aquéllos en el caso de 
que fueran destinados á campaña . 
Hescatado. 
DeL comandante Mariana Melilla. 
Según me comunica comandante ge-
ral, este terri torio ha sido rescatado y lle-
vado Alhucemas el maquinista prisionero 
José Silva. 
Del comandante general Melilla. 
Tengo la satisfacción de manifestar V. B. 
que anoche, y no obstante reinar gran mare-
jada de Levante, fué llevado Alhucemas por 
moros, segundo maquinista del "Concha" Jo-
sé Silva, que estaba prisionero, según había 
manifestado á V. E. Negociaciones para res. 
catar á los restantes, van por muy buen ca-
mino. 
Fallecimiento. 
Del comandante gen-eral San Fernando. 
Falleció en Hospital Melilla cabo de ca« 
fión del "Concha" Antonio Mesa. 
Otro rescate. 
Comandante general Melilla. 
Acaban comunicarme AlITucemas que híc 
sido entregado allí por los moros aprendiz 
maquinista del "Concha" Fernando Caste-
llón, que estaba prisionero. 
D E M E L I L L A 
Moros de Tazza. Una felicitación. E n -
tierro del cabo Mesa. 
M E L I L L A 18. 17,45. 
Han llegado á esta plaza dos moros proce-
dentes de Tazza, que som portadores de una 
carta para el general Jordana. 
La carta es del jefe de la harka que ope-
ra contra los franceses, y que está compuesta 
por moros de la kabila de Braus, en su ma^ 
yoría. 
- E l alto comisario 'ha remitido u n car iñosa 
despacho al igemeral Jordana, felicitándole 
muy cordialmente por el excelente espíri tu 
mili tar que han ̂ demostrado durante los úl-
timos combates en que iban tomado parte en 
Te tuán las fuerzas regulares indígenas de 
Melilla. 
Las noticias que se reciben de todas las 
posiciones avanzadas acusan una completa 
tranquilidad. 
Con gran solemnidad ha tenido lugar iiúy, 
el entierro del cabo de cafióni del "General 
Concha" Antonio Mesa. 
En el cortejo formaron las autoridades m|« 
litares y civiles y mucho público. 
Los prisioneros libertados. 
M E L I L L A 18. 19,3 a 
Los prisioneros del "General Concha'* 
puestos en libertad por los moros amigos, soc 
el maquinista del buque, D. José Silvaj y: 
el aprendiz de maquinista Castellón. 
Ambos fueron libertados, disfrazándolos da 
moros, con cuyo disfraz pudieron llegar has-
ta Alhucemas, donde embarcaron á bordo del 
"Lauria" . Allí cambiaron de ropa. 
Dicen los prisioneros libertados que du-i 
s-ante su cautiverio no suírierons malos tra , 
tos por parte do los moros. 
Consejo de guerra. 
M E L I L L A 18. 20,15. 
" Se ha celebrado en esta plaza el Consejo 
de guerra para juzgar al soldado Antonio 
Aguado Vidal, acusado de deserción ante el 
enemigo con armas y municiones. 
E l fiscal pide la pena de muerte, habiendo, 
defendido al reo el capián del regimien-o de 
Alcántara D. Emilio Pérez. 
Llegada de dos marinos del "General 
Concha", que fueron prisioneros de 
los moros. 
íá¡ las nueve de l a noche fondeó en este 
•puerflo e l vapor "Sevilla", (procedente de 
Alhucemas, conduciendo á ¡bordo a l se-
gundo maquinista ¡del "Concha", Jo sé Sil--
va, y al .aprendiz de maquinista-, Fernan-
do Castellón, recientemente ^l ibertados, 
¡pues fueron prisioperos ipor los ¡moros, co-
mo se r eco rda rá . 
Les acomipañaiba él coronel Sr. Brrera . 
Les recibieron en e l imueUe e l general 
Jordana y e l coronel Sr. F e r n á n d e z Lla-
nos. 
Camo no se t e n í a n noticias idie su -lie* 
^ada, no fueron á recibMes m á s ¡perso-
mais. 
¡Los libertados se t r süadaron a l Hote l 
Marina, en fel au tomóvi l del general Jor-
idana, 
lEn di ibotel, é l (general Sr. tVilIalba' les 
sentó á su mesa. 1 ^ 
Los marinos cuentan q u é los morois se 
(portaron muy bien con ellos, durante su 
cautiverio. 
D E A L G E C I R A S 
Buques ingleses á Tánger. 
ALGECIRAS 18. 16,45. 
JDiceu, por despachos telegráficos de Gi-
braltar, que varios cruceros ingleses que se 
hallaban fondeados en aquellajplaza, han sa 
lido precipitadamente con dirección á Tán-
ger. 
Esta nbclie es esperada aqu í la escuadra 
de Malta. 
Fuerzas de Caballería. 
ALGSCIRAS 18. 17,15. 
Procedentes de las guarniciones de Pam. 
piona y Zaragoza han llegado á esta plaza 
fuerzas de Caballería, de los regimientos de 
lanceros del Rey y de cazadores de Almausa 
y de Castillejos. 
D E B A R C E L O N A 
Tropas á Larache. Entusiasta despedida 
en los muelles. Rasgo del general 
Weyler. 
tA; las seis de la tarde comenzó el üüf* 
Imnque eu el vapor '"Denia" de la priimer a 
b a t e r í a del regiimiento de montaña , que 
manda el caipitán Olivera, y que marcha 
con destino "á Larache. Durante el embar-
que, e l ipúblico se agolpaba en los mue-
lles, siendo contenido por parejas del 
Cuerpo de Seguridad. 
A iloa expedicionarios se les s i rvió un 
rancho extraordinario, durante al cual, Hj 
miúsica tocaba sobre cubierta. Los solda-
dos bailaban y cantaban cuplés ido 1 as niág 
conocidas y (popularles zarzuelas del, gé-
Jueves 19 de Junio de 1913 
ñero chico. Despidieron á los expedicio-
narios los .generales Weyler, Aguilar y 
otros, as í como los jefes y oficiales fran-
cos de servicios. 
El general Weyler en t regó de su bolsi-
l lo ipart'iciilar ima peseta á los sargentos, 
^os reaJLes á los cabos, y uno á los so'lda-
Sos. 
Reunió luego á los oficiales expedicio-
narios, y les dijo <jtie desde su promoción 
al emjpieo de oficial de Estado Mayor, l ia-
r í a boTnado parte en todas las campañas , 
\ que sus deseos eran el tomar iparte en 
la actual, antes que terminase la cam-
paña. 
A l zaTfpa-r el vapor se dieron vivas a 
España , a l Rey y á We<yler, .por el •publico 
que llenaba los muelles. 
Los soldados de cuota. 
• Han ingresado en los regimientos res-
pectivos los sobados de cuota. 
^ j D E S E V I L L A 
' Tropas a Larache. 
' A las dos y c jaTenta de esta tarde ha 
"earpado el transporte de guerra ' A l m i -
rante Lobo", cftío'uciendo un escuadrón 
iel regimiento de Caiballería Alfonso X I I , 
t^ie va destinado á Laraohe. 
* Lleva, asimasmo, abundante material y 
ganados. 
- A despedir ¿ las trqpas acudieron al 
tnuelle el capi tán general, el gobernador 
civil y los ,jefes y oficiaies' í r a n c o s de ser-
vicio, y numeroso ipúiblico. 
La despedida t r ibutada á í a troipa ha 
sido entusiasta, d á n d o s e muchos vivas á 
España. 
TELEG-E/.'-MAS O F I C I A L E S 
En el Ministerio de la Guerra se han 
recibido los siguientes: 
Las ametralladoras del "General 
Ü Concha". 
Telegramas del comandante general de 
Melilla y del comandante general del Apos-
tadero, de San Fernando com'unican que 
de la informacióffi practicada resulta que 
a.s ametralladoras del "Concha" quedaron 
Inutilizadas, y asimasmo los cañones , se-
gún referencias fid-eíügnas de los moros, 
/ las municiones quedaron bajo tres me-
tros de agua y con dos cubiertas del bu-
que encima, habiendo la seguridad de que 
los montajes y los frenos no pueden apro-
vecharse. \ f • i 
Incendio en el "Virgen de Africa". 
"Comandante Marino Algeciras. A las 
cuatro de la madrugada se declaró incen-
dio en el pañol de m á q u i n a s del vapor 
"Virgen de Africa"'. Acudió m su auxilio 
personal de esta Comandancria escampavía 
Sanidad, Tabacalera y vapores fondeados, 
siendo" dominado totalmente el fuego á las 
cinco. Sin novedad alguna de importan-
cia." 
D E M A D R U G A D A 
•El ministro de la Gobernación no reci-
bió anoche á los peTioddstas. 
(El señor subsecretario les 'manifestó que 
no había noticia alguna que comunicar 
y que solamente por haberlo (manifestado 
en el Ministerio de la Guerra, q u e r í a que 
hicieran constar que es botalmente inexac-
ta la noticia de un d-esembarco—en el que 
n i siquiera se ha pensado—y del que ayer 
habló un periódico de la noche. 
I O S 
na 
POR TELEGRAFO 
Los radicales perturban el orden.—Varios 
disparos sin consecuencias.—Cargas 
de la P o l i c í a . — O r d e n .— " A r ío 
• revuelto. . ." 
I BABCELONA 18. 18,10. 
• A pesar de haber sido suspendido por el 
gobernador el mi t in que los radicales se 
:proponí'au eelff&rar anoche en la Casa del 
Pueblo, acudieron al referido local m u -
« h o s obreros. 
E l diputado D. Emiliano Iglesias les ex-
hor tó á que saliesen con orden y sin cons-
t i t u i r grupos, añadiéndoles que el m i t i n 
suspendido se verificará el sábado p ró -
ximo. 
Los radicales abandonaron el local y 
ein hacer caso de la exhor tac ión , d i -
r ig ié ronse en compactos grupos á la plaza 
de la Universidad, gritando con todas las 
fuerzas que les p e n n l t í a n sus pulmones. 
Les salió al paso una seooión de Seguri-
dad, que sLnnuló una carga, d ispersándo-
les. 
Poco después se rehicieron los disueltos 
grupos, dir igiéndose unos á la Ronda de 
San Antonio y otros á la calle del Ponien-
te, redoblando los vivas y imueras. 
Además, dispararon varios tiros de re-
vólver que produjeron gran alarma en el 
vecindario. 
Mientras tanto, otros grupos bastante 
numerosos se dir igieron á las calles del 
Conde del Asalto y San Pablo en igual 
actitud que los otros, dando vivas y mue-
ras y hariendo algunos disparos. 
A éstos tuvo que disolvovios una sección 
de fuerzas de Seguridad. 
Poco despnés se dispersaron todos los 
grupos, reinando el mayor orden durante 
toda la noche. 
Los disparos de los revoltosos no h i -
cieron b&jMSb afortunadamente. 
Un guardia de Seguridad que salió du-. 
rante los sucesas en perriemciCn de varios 
revoltosos, tuvo la desgracia de caerse en 
una j-anja a.bierta para reparar averías en 
l a cañer ía del gas, resultando con algu-
nas íheridas leves en las manos. 
Como era temprano cuando se verifica-
ron las cargas á los manifestantes, circu-
laba niücha gente por las calles y paseos, 
y los cafés estaban llenos de parroquia-
nos. 
Hubo carreras, sustos y todas las esce-
nas propias de estos casos, pero no ocu-
rr ieron desgracias. 
Entre ios varios incidentes que se des-
arrollaron durante los sucesos, se cuenta 
uno que confirma el tan sabido dicho po-
pular: " A r ío revuelto, gamancia de pesca-
dores". 
Varios parroquianos que estaban en el 
, estableoimiento del Paralelo, t i tulado "Me-
dio Sandwich", al oir los disparos que hi -
cieron los radicales, salieron del local eñ 
espantoso desorden, y una vez en a calle, 
m a r c h á r o n s e á todo correr como el que 
ha cometido alguna fechoría. 
En efecto; no era mala la que le 'ha-
'bían jugado al dueño del establecimiento. 
Además de irse todos sin pagar sus 'co-
rrespondientes consumaciones, l leváronse 
' (créese que por si era necesario defenderse 
de alguna imprevista agres ión) infinidad 
de cucharillas, vasos, tazas, botellas y sef-
villetae. 
Tres detenidos. 
. Durante los suioesos fueron detenidos 
tres de los más agitadores, llamados Bal-
tasar Peña, al que le ocupó la Policía un 
revólver con diez balas blindadas; Feli-
pe Vicente González, á quien se le encon-
t ró un revólver cargado, y Mariano Porte-
les, que llevaba u n puña l y un revólver. 
Dícese que éste agredió á un guardia. 
pero ese extremo no es tá confirmado pú-
blicamente. 
Los detenidos pasaron al Juzgado Co-
rrespondiente. 
OTRAS NOTICIAS 
La huelga de t ipógrafos .—Periódicos que 
no se publican. 
BARCELONA 18. 
La huelga de t ipógrafos tiende á agra-
varse. 
Han dejado de publicarse esta mañana 
los periódicos " E l Liberal" , " E l Progre-
so", " L a Publicidad" y " E l Poblé Catalá" . 
Las imprentas donde se trabaja es tán 
custodiadas por la Guardia civi l . 
Se cree que la huelga se ex tenderá á 
otros periódicos, pues aunque muchos obre-
ros quieren trabajar, es posible une no 
acudan á los talleres por miedo á ser 
agredidos por los huelguistas. 
E l general Weyler. 
Hoy ha llegado el general Weyler, que 
estuvo ayer en sus posesiones de San Quin-
t í n de Mediona. 
Un submarino. 
Esta tarde salió para Lisboa el subma-
rino "Espadante"» 
Otra huelga ferroviaria. 
Los ferroviarios de la Compañ ía de 
Manresa á Berga, han anunciado al alcal-
de de aquella ciudad que el martes próxi-
nno comenzará la huelga. 
Se adoptan precauciones. 
Para una Exposición. 
Prosiguen con éxito los trabajos prepa-
ratorios para la Exposición internacional 
de Electricidad. 
lEn la próxima semana comenzarán los 
trabajos de emplazamiento y quedarán 
constituidos los comi tés .de honor y ejecu-
tivo. 
Personaje argentino. 
Ha llegado hoy el embajador argenti-
no Sr. Lanier, siendo recibido en la esta-
ción por el cónsul de su pa í s , personal 
del consulado y nutr ida represen tac ión de 
la colonia argentina. 
Esta tarde se dió un t é en su honor, 
en e l Consulado argentino, asistiendo al 
acto las autoridades y numerosas persona-
lidades. 1 
juzgaiio por la 
E n el últim'O número de la "Gaceta 
Popular de Colonia" llegado á esta 
Rodacci'ón, encontraanos los siguientes 
•párrafos, dedicaldos al Jiermoso discur-
so pronunciado e l d í a 6 de los corrien-
tes en el Congreso por el elocuente d i -
putado tradicionalista D . Juan Váz-
quez de Mella, y en los cuáles descu-
íbrimos la pluma del insigne doctor Pro-
berger, tan profundo conocedor de las 
cosas de España . 
" E n el núm. 501 de l a " Gaceta Popu-
lar de Colonia" hacíamos ver el secta-
rismo que presiden las informaciones 
de muchos periódicos. Este sectarismo 
se ha puesto nuevamente de relieve con 
motivo del discurso pronunciado el día 
6 de Junio en e'l Congreso de los Dipu-
tados por el diputado católico Sr. Me-
l l a : todas las Agencias internaciona-
les guardaron silencio acerca de é l . 
E l discurso de este fervoroso cató-
l i co ha sido no sólo una oración magis-
t ra l , sino t ambién una crí t ica incontes-
table, reveladora de la profundidad de 
pensamiento del gran estadista, d e l ac-
tual sistema de Gobierno. 
Cuando Vázquez de Mella habla en 
el Congreso, las tribunas rebosan, y, en 
la Oáimara se respira ese ambiente de 
expectación singular de los grandes 
acontecimientos. Posee una cultura ex-
traordinaria, y sus pár ra fos . metafísi-
eos y teológicos, son asequibles á todos 
los entendimientoSj porque sabe darles 
el atractivo sugestionador d e l arte y 
la grandilocuencia, i 
Vázquez de Mella es, además de his-
toriador y de filósofo, u n vidente. Años 
antes de ocurrir la guerra hispano-1 
americana del 98, la predijo en un dis-
curso admirable; y en 1906, vat icinó lo 
que paso á paso vino aconteciendo al 
partido conservador. 
Mella es un amigo entusiasta de Ale-
mania. Desde hace años viene acense-
jando una aproximación hispano ger-
mana, combatiendo á l a vez las alian-
zas francobispanas. En su úl t imo dis-
curso tuvo para nuestro país calurosas 
frases de simpatía . A l t ra tar de la cues-
tión de la enseñanza religiosa, basán-
dose en la actitud que observa nuestro 
Centro acerca de es'te punto, mostros; 
partidario y defensor acérr imo de la 
divis ión de las escuelas, con arreglo á 
las confesiones religiosas y de la res-
pectiva separación de presupuestos: 
'""•Concedamos—decía—que los fprotes-
tantes tengan sus escuelas confesiona-
les ; pero no podemos transigir que sean 
pagadas esas escuelas con el dinero de 
los católicos". 
l ía crí t ica que del Gobierno hizo el 
Sr. Vázquez de Mella f u é magistral. 
Con fina ironía puso de manifiesto el 
egoísmo del partido liberal, diciendo: 
"W conide de Romanones, para su po-
lí t ica de intrigas, no tiene más que una 
base sólida, y oeta es el presupuesto". 
El discurso del Sr. Mella ha causado 
una gran impresión. No cabe duda que 
este diputado católico es una de las 
personalidades mas salientes de la po-
lít ica universal. 
Fomenfo l e Vucdciones 
Con -destino á l a suscripción abierta en 
este p e r i ó d i c o / p a r a el Fomento de Voca-
ciones Eclesiást icas , liemos recibido: i 
De D. R. de D., dos pesetas. 
R e g i s t r o d e A s o c i a c i o n e s 
Por Real orden de Gobernación, que 
se inserta en la "Gaceta" de ayer se 
amplía hasta el 30 del corriente el pla. 
zo concedido para l a inscripción en el 
jRegistro de Asociaciones del Instituto 
de Reformas Sociales de .las Socieda-
des patronales y_obreras que deseen 
gozar del derecho de sufragio en las 
elecciones (de vocales del In^fítn.tn 
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E l Gobierno, que a b r i r á las Cortes el d ía 
menos pensado, no to l e ra rá en modo al-
guno que se repitan las vei 'güenzas de 
1909. 
M recibir el jefe del Gobierno en la ma-
ñ a n a de ayer á, los periodistas, les manifes-
tó que (mañana—'por hoy—, á las cuatro 
de la tarde, se iposesionará de la Alcaldía 
de Madrid el Sr. D. Eduardo Vincenti. 
Ya tenemos alcalde—dijo el conde—y 
pronto, pasado mañana ó mañana , se desig-
n a r á n las personas que l ian de ocupar los 
altos cargos vacantes. 
Ocho días hemos estado esperando .paira 
proceder á esas (provisiones de puestos, 
pero en vista de la insistencia de los mon-
teristas en mantener sus dimisiones, no es 
posiíble al Gobierno esperar más, y á desig-
nar quien los ocupe vamos. 
— ¿ A l Gobierno de Barcelona, va el se-
ño r Moróte?—se le p regun tó al conde. 
—Me parece que no—contes tó . 
E l presidente pasó á hablar después de 
las noticias recibidas, dando cuenta de la 
agi tación que reina en Barcelona. 
—No es nada—dijo—lo que en Barce-
lona pasa, por imás que se haya procura-
do alarmar con relatos exagerados é in-
ciertos y la rotesta no tiene justificación. 
E l Gobierno es tá decidido á aplicar la 
ley de Reclutamiento con toda pureza, 
tanta en su letra como en el espír i tu que 
la infonma, ipero tamibién es tá resuelto á 
castigar con toda severidad las algaradas 
para protestar de la guerra, á las que 
opondrá un castigo severo. 
Yo soy un esipíritu contemporizador, pe-
ro tengo que defender, ante todo lo que 
sobre todos nosotros existe, que es la ley. 
porque la ley se ha hecho ipara ser cum-
plida y tiene que cumplirse. 
No to l e ra ré en modo alguno y, por el 
contrario, se ré inexorable en reprimir has-
ta el imenor intento que se haga para re-
producir las c a m p a ñ a s que se hicieron en 
España en 1909. 
Claro que como gobernante yo recojo 
el estado de opinión que se manifiesta en 
Barcelona; ipero los ataqiues á la disciipli-
na mi l i t a r y las camipañas que van con-
t ra los intereses de la Patria eso de n in-
guna manera. 
E n Barcelona quieren como de costum-
bre, hacer lo que siempre han hecho, y 
contra ese proceder t e n d r á n mis deberes 
de gobernante. 
Tengo la esperanza de que los inciden-
tes de la guerra van por t a l camino que 
no hay motivo para alarmarnos; pero en 
todo caso, m i proceder s e r á el de Canale-
jas, porque creo que cuanto m á s demócra-
ta es un Goibierno, sea en Repúbl icas ó 
Monarqu ías , lo primero que dehe procurar 
es robustecer aquellos resortes 'de gohier-
no, y aquel respeto á la ley que es nece-
sario en toda democracia. 
Y o acepto, iporq.ue no se puede romper 
la solidaridad entre los Go'biernos, toda 
la (herencia que recogí de Go'biernos ante-
riofres. La guerra no l a provocaron ni los 
conservadores, n i los liberales, n i na¡di^: 
surgió y hay que afrontarla, y para afron-
ta r la y atenderla estamos aquí . 
E l 'd ía menos pensado—añadió^—abro 
las Cortes. Si ño lo he hecho ya es por-
que quiero que m í ila'bor sea fruct í fera . 
Anhelo i r a l Parlamento, pero con la 'se-
guridad de que no ha de ser estéri l el 
esfuerzo. Es decir, que quiero i r con laibor 
bien preparada para trabajar desde- e l p r i -
mer día. 
E n cuanto pueda, cuando nadie quizás 
!o espere, las Cortes empeza rán á funcio-
nar de nuevo. Y lo m á s notable se rá que 
dos que hoy lo piden, al ver cómo se 
abren, van iá ser los piriimeros en poner el 
g r i to en el cielo. 
Rectificando á Gassei 
" L a M a ñ a n a " de ayer, idice lo Biguíente: 
"Uno de l^s temas del d ía es el de las 
entrevistas que con e l Sr. García Prieto 
vienen /celebrando en su 'domicilio los 
ministros del Gabinete ¡Romanones. 
Este di jo ayer que a l m a r q u é s de Alhu-
cemas sólo le habían visitado los conse-
jeros, cuyos subsecretarios ó 'directores ge-
nerales han dimitido, y agregó que fue-
ron para pedirle que influyese cerca de 
lésfos á fin de que permanezcan en sus 
cargos. 
A nosotros nos consta que además de 
esos asuntos los ministros hablaron .con el 
Sr. García (Prietode otras'iintereslantes cues-
tiones de actualidad, y no deja de ser sig-J 
niifioativo e l hecho de que t a m b i é n estu-
viera ayer á verle el Sr. Gasset, aunque 
en su departamento no hay n i n g ú n direc-
tor general dimiisionario n i prietista. 
Por cierto 'tue tenemos que rectificar 
las manifestaciones que le atribuye la Pren-
sa de anpehe; mejor dicho, tenemos que 
reotli'ficar al Sr. Gasset, e l cual se. expre-
só en estos térmi(nos ante varios informa-
dores polí t icos: 
" L a entrevista ha sido afectuosísLmia. 
Hemos hablado de varios asuntos que afec-
tan a l Gobierno y al 'partido. 
He €|ncontrado al Sr. García Prieto, 
como no podía menos de ser, en un esta-
do de ánimo, sereno, conciliador y dis-
puesto á colaborar en toda obra que re-
dunde en beneficio del partido. 
E l Sr. García Prieto e s t á por encima de 
las pequeneces personales, y sólo desea que 
el partido l iberal realice una obra que has-
ta aihora no se ha hecho." 
De esas palabras de " L a Epoca" s'e de-
duce que e l Sr. García Prieto ha modiiñ-
cado su actitud, evolucionando á grandes 
pasos hacia el Gobierno. "La Tribuna" ci-
ñéndose á lo oído al ministro de Fomento 
agrega que el m a r q u é s de Alhucemas es-
taba dispuesto á apoyarlo. Y pregunta: 
— ¿ D i r á lo mismo el Sr. García Prieto^ 
No, colega. E l Sr. García Prieto dice to-
do l o contrario, y nosotros, á instancias 
suyas, reflejamos fielmente sus palabras. 
El Sr. Garc ía Prieto no ofreció ni de 
cerca mi de lejos su ooncurso al actual Ga-
•binete. Insistió en sus piuitos de vista, y 
por lo que á las dimensiones se refiere pi-
d ió que fueran admitidas sin la menor de-
mora las que tienen presentadas todos sus 
amigos. 
Esa es la única verdad, y por serlo con-
viene que se divulgue." 
Dice Gasset. 
En el ministerio de Fomento se facilitó 
ayer la siguiente nota oficiosa: 
"Varios per iódicos publican conceptos 
que parecen dirigidos á rectificar ver-
siones relativas á Ja entrevista de ayer 
can e l Sr/ Garc ía Prieto. 
Hay, em efecto, una relación fragmenta-
r ia de esa visita que no deja ciertos ex-
tremos tan claros como es menester y co-
mo creo que h a b r á n de quedar con estas 
manifestaciones. 
mi deseo de contribuir é, l a unión v 
acuerdo de tedos los liberales, hab lá lar-
gamente oo¡n el m a r q u é s de Alhucemas. 
Por lo que se refiere á ciertos asuntos 
personales, yo creo que mo debieran os-
tableoer las diferencias, de todos conoci-
das, porque no hay en el Gohierno para 
determinadas importantes personalidades 
del partido sino consideraciones y respe-
tos. En lo referente á esos asuntos, el 
,Sr. Garc ía Prieto mantiene los puntos de 
vista que se han exteriorizado. Yo espero 
oue, como no hubo el menor (propósito de 
agravio por parte del Gobierno, el tiempo 
de un lado y lia conducta de los ministros 
de otro, lograrán desvanecer ciertos es-
tados de á n i m o dignos de respeto por las 
consideraciones morales que los inspira-
sen. 
Con independencia de tales cuestiones, 
tratamos otras que afectan á los grandes 
problemas nacionales y á la labor del 
partido l iberal . 
Yo encont ré una alteza de miras y de 
propós i tos en el Sr. García Prieto, con 
relación á la obra futura del partido l i -
heral, que est imé y estimo merecedora de 
todo encomio. A ello aludí al dar una re-
ferencia í r a s m e n t a r i a de mi entrevista. 
Quería hablar de lo m á s grato; pero nada 
dije que pandiera implicar modificaciones 
de cri terio del m a r q u é s de Alhucemas, to-
cante á recientes sucesos. 
Lo que sí Ihay es una esperanza subje-
tiva de que no existiendo, como no existe, 
intento alguno de procurar agravios n i 
mortificaciones, l a buena voluntad de to-
dos alcance á desvanecer recelos y dif i -
cultades. Para conseguirlo y para que el 
pairtido l iberal realice su obra, ahora m á s 
(necesaria que nunca, advertidas ciertas 
evoluciones de l a izquierda, trabajaremos 
mucihos y mucho (dentro y fuera del Go-
hierno." 
A L A ENTRADA 
A las cinco y t re inta quedó ayer tarde 
reunido el Consejo de ministros en la Pre-
sidencia. • 
La reun ión de los consejeros fué pre-
paratoria de la que hoy se celebrará 
bajo la presidencia de S. M . el Rey en 
Palacio, y a l entrar no hicieron los minis-
tros manifestación alguna de interés que 
merezca ireoogerse, excepto las siguientes: 
E l Sr. Gasset d i jo que llevaba al Conse-
j o el expediente de subasta para la cons-
t rucción del ferrocarr i l directo de Madrid 
á Valencia, con las mismas ventajas que 
se otorgaron en l a subasta anterior, m á s 
el 5 por 100 de g a r a n t í a de in te rés , a l 
igual que se concede para la construcción 
de los ferrocarriles es t ra tég icos . 
E l Sr. Ruiz J iménez manifes tó que será 
nom,brado~"delegado regio de Primera en-
señanza , ¡en sus t i tuc ión del Sr. Be jarano, 
e l conde de Santa Engracia. 
E l general Luque d ió la huena nueva de 
que no o c u r r í a novedad en el Rif, atrihtr-
yemdo esta carencia de noticias a l quietis-
mo de las kabilas que se ha logrado, gra-
cias á las "razziias" hechas en estos días, 
que han constituido u n castigo dur í s imo 
para los kabi leños. 
E l Sr. Gknfeno di jo que llevaba al «Conse-
j o algunos expedientes y que m a ñ a n a (hoy) 
fac i l i ta r ía los (partes de camipa^a que ha-
cen r e í e r enc i a a i naufragio del "Concha", 
á fin ide que se vea cuán admiraible ha si-
do el comportamiento d'e los marineros del 
"iConcha" ¡y del "Laur ia" , que de noche 
realizaron las operaciomes de salvamento 
á t reinta metros de la playa y bajo el. fue-
go enemigo. 
Y por ú l t imo, e l conde de Romanones 
di jo que el Consejo no t e n d r í a interés , que 
era un Consejo preparatorio del que presi-
d i r á el Rey, que a l efecto v e n d r á de La 
Granja y e s t a r á en Madrid unas horas. 
Preguntado si t r a t a r í a algo de personal, 
e l presidente dijo que no, pues para eso 
en él Consejo anterior se le h a b í a dado un 
voto de confianza, á fin de que todo lo 
referentle á personal l o resuelva como me-
j o r le plazca. 
Aunque nada di jeron los ministros, pa-
rece ¡ser que el Consejo tiene el objeto 
principal de escuchar el relato que de sus 
entrevistas con1 los s e ñ o r e s Montero y Prie-
to hagan los ministros que los visitaron, á 
fin de tomar acuerdos una vez conocida y 
especificada la actitud en que se colocan 
dichos señores . 
A L A SALIDA 
A las siete t reinta ¡de la tarde t e rminó 
el Consejo de ministros del que, 'contra 
costumibre, no se facilitó á los periadis-
tas nota oficiosa. 
E l Sr. Allba, que d ió la referencia, ma-
nifestó que el Consejo h a b í a tratado de 
las cuestiones de alto personal, reiterando 
al conde de Romanones el voto de con-
fianza, para que designe las personas que 
han de ocupar las vacantes. 
¡Diljo tamibién el Sr. Alba que en el Con-
sejo que hoy se ce lebrará en Palacio, el 
conide hiará nen (discurso extenso, exponien-
ido la s i tuación política y el curso de las 
operaciones que se realizan en Africa. 
Después, somete rá a l Rey los decretos 
pjeeptando las 'dimisiones presentadas y 
nombrando los sustitutos. 
Terminó diciendo el Sr. Alba que los 
ministros h a b í a n aprobado los expedien-
tes siguientes: 
Autorizando á la Pi ro técnica de Sevilla 
para contratar el suministro del gas. 
Aprobando el contrato establecido' re-
ferente á los vapores correos de Africa 
Aprobando el arriendo de un edificio 
para ardhivo del Tribunal' de Cuentas del 
Remo. 
AMPLIACION 
Parece ser que en el Consejo se haibló 
con gran extensión de la cuestión de Ma-
rruecos, examinando las operaciones rea-
lizadas, exponiendo el general Luque la 
necesidad de reformar el mé todo para for-
mar el ejérci to voiluntario de Africa á 
fin die disminuir el ejérci to peninsular" de 
reclutas, que guarnece hoy las ciudades 
de Marruecos. 
Se t r a tó tamibién del presupuesto de l i -
quidación, y el Sr. Suárez Inclán hizo una 
exposición detallada del estado de l a Ha-
cienda, y de los recursos que, á su juicio 
pueden utilizarse ipara mejorarla. 
En Gobernación. 
Ayer m a ñ a n a el Sr. Alba recibió á los 
periodistas, que acudieron en mayor nú-
mero que de ordinario, pues á los que ha-
cen la información, en dicho centro minis-
terial uniéronse, por indicaciones del con-
de de Romnones, los que la hacen en la 
presidencia. 
Se suponía que el ministro da r ía not i -
cias de Barcelona, y s i bien dió alguna 
tue de escasa importancia. 
Manifestó que se remi t ía en un todo al 
relato de un periódico de la m a ñ a n a por 
considerarlo reflejo fiel de la situación y 
declaró que el m i t i n habíase suspendido 
por orden de l a antoridad judicial l i m i -
tándose la gubernativa á no permit ir 
que la reunión tuviese el ca rác te r que se 
le quería dar. H * w 
« A ^ i ,lltÍí10- *¡Í0 q,ie' según le telegra-fió el goberwidor de Barcelona, lo allí 
ocurrido carece en absoluto do importan-
cia. ' ' •,. ' v 
Lo que dice Ruiz J iménez. 
El ministro de Jnstniccrón pública mani-
fe."Ló ayer á los periodistas que hoy somete-
rá "á la firma de S. M. el Real decreto nom. 
brando comisario regio de Primera enseñan-
za de Madrid al señor conde de Santa Engra-
cia. , 
Preguntado por los ropórfers acerca de sus 
futuros planes en lo que atañe á su impor-
tante departamento, dijo que estaba hacién-
dose cargo de las numerosas cuestiones que 
do él dependen, pues los asuntos, por su trans-
cendencia, no pueden conocerse á fondo con 
una simple ojeada, y como él pensaba resol-
verlos con sujeción á su criterio, "sin some-
terse á nadie", necesitaba tomarse un corto 
plazo para llenar cumplidamente su come-
tldTerm¡iió diciendo que t e t í a en ¿reparación 
un proyecto para la construcción de escuelas 
en Madrid, contando para ello con la anuali-
dad que el AyuntamieMo tiene consignada 
para estas atenciones, y que pensaba mar-
dar construir un edificio para Escuela cen-
tral de Maestras, pues el caserón donde hoy 
está instalado este centro docente no se ajus-
ta á los más elementales preceptos de la hi 
giene, costando, en cambio, su alquiler ¿o.Ovu 
pesetas anuales, pudiéndose cotstruir con un 
capital menor que eb que esta renta repre-
senta uñ edificio de inmejorables condicio-
nes. , . 
Cuestiones económicas. 
Antes del Consejo ayer celebrado confe-
renciaron los señores Inclán y conde de 
Romamones acerca del vencimiento de las 
obligaciones del Tesoro en 1.° de Julio 
próximo. 
Es de creer que se disponga la recogida 
de las actuales Obligaciones 3 y medio 
por 100, admitiendo la suscripción de su 
importe en otras obligaciones nuevas, tam-
bién á seis meses, con 4 por 100 de inte-
rés anual. 
Como las obligaciones actualmente em-i-
tidas representan tfn total de 140 millones, 
el margen disponible se rá de 160, hasta 
completar los 300 que autor izó la ley del 
presupuesto de l iquidación de 14 de Di -
ciembre de 1912. 
Altos cargos. 
Se dice que entre los decretos que ho^ 
pondrá el conde de Romanones á la firma 
de S. M. , figurarán los nombramientos del 
Sr. Cobián (h i jo ) , para la Fiscalía del Su-
premo; del Sr. López (h i jo ) , para la sub-
secretara de Instrucción, cuya cartera aca-
ba de abandonar su padre, y el del s eño r 
Alonso (hijo) para la Dirección general de 
Prisiones. ' 
¿ E s cierto? 
Personas que se dicen enteradas y que 
parecen tener motivos para estarlo, asegu-
ran que el conde de Romanones llevó an-
teayer á La Granja dos decretos extendi-
dos nombrando alcalde de Madrid. 
E l primero que puso á la firma del Rey 
quedó sin la firma, y entonces el conde pi>-
so el segundo, donde figuraba el nombre 
del Sr. Vincenti, que fué firmado. 
¿ E s cierto? 
Una dimis ión esperada. 
So espera que el nuevo alcalde de M-a* 
dr id , Sr. Vincenti, que hoy toma" posesióff 
de este cargo, p r e s e n t a r á la dimisión de 
la 'presidencia de la Comisión permanente 
de Ins t rucción públ ica , retribuida con sie-
te m i l quinientas pesetas, y que es incom-
patible con la alcaldía. 
D E B E R L I N 
POR TELEGRAFO 
La ley mil i tar . 
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En el Reischtag -ha comenzado la discu-
sión de la nueva ley mi l i t a r . 
E l ministro de la Guerra, contestando 
tá los socialistas, di jo que rechazaba de 
amtemano toda enmienda que quisiera 
aminorar el tiempo de durac ión en fila. 
L a sesión ha terminado en medio de un 
tumulto espantoso. 
Habla el Kaiser, 
i B E R L I N 1S 
A l tenminar el banquete celebrado en 
éíl palacio iimperial, el Kaiser se levantó á 
hablar, para contestar á las felicitaciones 
que He hab ía dirigido el Rey de Sajonía, 
a l agradecerle haber siempre conservado 
los Estados coinfederados en el estado de 
independencia necesaria á su existencia. 
Congra tu lóse del homenaje, diciendo que 
aceptaba con júb i lo inmenso la expresión 
d'e fidiélidad (de los Estados 'Confederados, 
los cuades confirmaban así que tienen fir-
mes propósitos de mantener y desarro-
íkw l a unidad nacional, unidad que cons-
t i tuye por sí sola la salvación de l a Pa-
t r ia . 
Después del banquete, desfiló por delan-
te d'e palacio una retreta, en la que figu-
raban estudiantes llevando antorchas. L a 
Famil ia Real presenció el espectáculo des-
de u n balcón. Terminada la retretla, una 
Comisión de estudiantes oumpCLimentó á 
Sus Majestades. 
H r t u r o R e y e s 
E L HOMBRE. ^ L POETA 
Ha muerto Arturo Reyes, casi repentina-
mente, el día 17, en su ciudad natal. Má-
laga. 
E l 15 hacía aún su vida habitual. 
Le ha arrastrado al sepulcro uno de 
esos males de estómago, que atormentan 
al alma con la tristeza, más aún que al 
cuerpo, con los dolores. 
No habrá hojeado ni uno de sus libros..., 
¡cualquiera!, quien dude que NArturo Reyes 
era, ante todo y sobre todo, poeta. 
Y el poeta fué empleado de comercio, 
¡comisionista!, oficinista del Ayuntamien-
to y de la Diputación, y "cesante", por 
de contado. ¿ Imag inan los lectores el tor-
mento de toda esta tremebunda prosa, que 
la vida descargó sobre los idealismos del 
vate? . 
Mas el vate, ¡pardiez!, es otra cosa: 
Hijo del cielo, encarcelado en barro, 
los arcanos del arte sutil sabe; 
y en la vida real sólo se posa, 
como se posa el" ave 
un momento en el suelo 
para subir más ráp ida hacia el cielo. 
E l autor de la "Goletera", n i pudo decir 
con Dicenta que "peleó su vida", sino que 
hubo de resignarse á ingresar en el lamen-
table montón á que alude el escritor, cuyos 
son los versos ya copiados: 
"De la vida real, uncido a l carro, 
camina el vulgo suspirando en prosa." 
Con esta pungofnte antítesis, entre las 
aspiraciones y las realidades, ¿no hab ía 
para desatar la dispepsia, destrozar el h í -
gado y ahelar los nervios? 
No son los oficinistas de los Ayuntamien-
tos, n i de las Diputaciones, los que en los 
Ayuntamientos y Diputaciones enriquecen. 
Por eso el creador de "La golondrina" 
ha muerto pobre. Tan pobre que, si él no 
pidió limosna, consintió (¡con qué repug-
nancias del hidalgo de gotera, que se re-
torcía allá dentro!) que otros mendigasen 
para él. Por cierto, que al sentirse caritati-
va la Diputación provincial \de Málaga, 
quedó muy lejos de la esplendidez. 
Y . . . ¡no da más n i menos de sí la bio-
grafía Arturo Reyes..., como las mujeres 
honradas y las naciones felices, que no t i l 
nen historia!.. . ^ ' 
Sus libros de poesía son: En verso, "De. 
de el surco". "Otoñales" y «Béficas»; ^ 
prosa "Cartucherita". " E l lagar de la y?-
nuela". «La goletera" y de Pinto"-
novelas: y Cuentos andaluces". "Cosas d ¡ 
n ^ t i e r r a " . Del bulto á la coracha", y «D« 
Andalucía", cuentos. 
Su úl t ima producción fué "La bravia-
novela, si no contamos un drama que ni* 
se ha representado ni el autor terminó de 
corregir. 
Arturo Reyes ha dejado impresas en di -
versas revistas, españolas y americanas 
mult i tud de artículos, y en su tierra fué 
también periodista. 
Las poesías, en verso, del compositor de 
"La buenaventura", confesémoslo, no pa-
san de una mediocridad, muy dorada -P " 
sí! E l "quid í i v i n u m " y el "os magna'so-
naturum" no intervinieron para nada ni 
en la ideación, ni en el plan, ni en la ei 
cución de las "Otoñales" . 6 de las " B é r 
cas", ó d£ "Desde el surco"; por eso no ha' 
llamos en ellas ni sublimidades de fond 
profundo, universal n i aciertos decisivo 
de forma quietamente concisa y serena rt 
orientalmente pomposa y deslumbradora 
Un sentimentalismo dulce y alegre 
gracia y flexibilidad pueriles perennémen* 
te. una viveza de descripciones y pronip 
dad minuciosa de costumbres, á rato i 
gún psicologismo campoamoriano, á y 
no poca amargura becqueriana y siem^5 
un fervorosísimo culto á la sonoridad v ' 
brillantez zorrillesca. ¡Ved ahí los c 
teres de las composiciones rimadas de^0" 
turo Reyes! r ' 
Poeta en verso estimabilísimo, sano, per 
sonal, castizo, cristiano viejo. 
¿Que no sobrepujó la mediocridad? pero 
sobrepujó, con m u c h o , ' á casi todos los 
contemporáneos que hacen versos. 
Algún día habremos de explicar qué en-
tendemos por "mediocridad", en Litera-
tura y Bellas Artes... 
A nuestro juicio, en Arturo Reyes hay 
dos novelistas: el autor de "Cielo azul" y 
el de todo lo dem^s. 
Acerca de "La goletera". "Cartuchsrita", 
etcétera. . . . aplicamos, mutatis mutandis, 
cuanto hemos dicho de las obras rimadas. 
No tenemos que añadi r más que la habili-
dad en tejer la urdimbre, y en llevar la 
acción, sin que decaiga el interés n i sea 
violento el desenlace. 
"Cielo azul" merece capítulo aparte, y 
m a ñ a n a se lo dedicaremos. Por hoy ade-
lantemos la afirrrfación de que si Arturo 
Reyes hubiera escrito ocho 6 nueve no-
vejas como "Cielo azu¿" habría sido el 
"Pereda", de Andalucía. 
R A F A E L ROTLLAN : 
De Instrucción pública 
Escuelas Normales. 
Son nombrados: secretario de la Nor-
mal de Logroño, D. Felipe G. Córdoba; 
directora de la de Soria, doña Luisa 
Marcos Losada; é inspectora auxiliar 
de la de Granada, doña Victoria Malla. 
. Se dispone que doña Milagros Ru-. 
bio, profesora provisional de la de Mur-
cia, pase á prestar servicios á la de So-
ria con igual carácter . 
Primera enseñanza. 
Se nombra, en comisión, inspector de 
Primera enseñanza de Burgos á don 
Juan González Mart í . 
—Se accede á la permuta solicitarla' 
por los maestros de >5{Vn Juan de la 
Rambla y Juncalillo, Sres. D. José Del-
gado y D . Agust ín C. Herrera. 
—Se conceden treinta días de licen-
'cia á los maestros de San Sebastián y 
Murcia, d o ñ a María Felipa Pajares y 
D. José Martínez.Tomiás, por e-nfer•ro-
dad, y licencia ilimitada á doña Eduar-
da Mart ínez Molina, maestra de Mi l -
marcos (Guadal a jara) . 
Institutos. 
Se aprueba la permuta entablada poa 
los catedrát icos de Literatura de los 
Institutos de León y Pontevedra, don 
Víctor Sáid y D . Eloy Díaz. 
—En v i r t ud de oposición son nom-
brados catedrát icos de Psicología en 
los de Soria, Canarias, Toledo y Fogue-
ras, ios Sres. D . Miguel Mateo Bioja, 
D. Antonio Losada, D . Antonio Alva-
rez y D. Isidoro Fernández, respectiva-
mente. 
—Se cemeede el segundo quinquenio 
al profesor de Dibujo del de La Coru-
ña, D . Manuel Tormo. 
Comercio. 
iSe conceden 1.500 pesetas, en con-
cepto de residencia, á los profesores de 
la Escuela de Comercio de Tenerife, 
D. Pedro Ramírez y D. Antonio Her-
nández. 
Subvenciones. i 
Se conceden estas subvenciones: de 
1.000 peseitas, al Ateneo de Santa Cruz 
de Tenerife; de 500, al de San Juan 
Despí (Barcelona); á l a Agrupación 
Alpinista de Granada y al Círculo Ca-
tólico de Obreros de Ceheguín (Mur-
cia), y 'de 750 á las cantinas escorares 
de iSalaraianca. 
D E T O A R O S 
Rodolfo Rodarte. , 
Después de una br i l lante camipaña rea-
lizada por las iprinciipales plazas de la 
Reipública mejicana, tomando parte en 
diez y ocho corridas de toros, ha regresa-
do á ésta el valiente novillero de aquel 
país Rodolfo Rodarte. 
Este, d e b u t a r á en la Nueva Plaza de 
Barcelona, lidiando reses de D. EduaTdo. 
Maura, el próximo d í a 29. 
Rodarte ba conferido poderes para Q116 
lo represente al conocido aficionado Jua" 
nato Cabello, con domiciMo en esta corte,, 
calle de San Bernardo, 89. 
Dos becerradas. 
Mañana, viernes, se celebrará en la Plaza 
de Toros de Madrid ama gran becerrada, que 
organizan los empleados de la Sociedad Trai> 
vía.Este. 
Se l idiarán cuatro magníficos becerros de 
la acreditada ganadería de D. Gumersindo 
Llórente, de Barajas, ilos cuales serán esto-, 
queados por los diestros Cocberito de Pozas, 
El Oleo, Padilla ohico y Ronquillo. 
¡La fiesta promete ser animadísima, dado 
el enorme pedido que hay de billetes y tenien-
do en cuenta el s innúmero de atractivos que 
se anuncian. 
Dirigirá la l idia el aplaudido matador oe i 
toros Vicente Pastor. 
E l espectáculo da rá comienzo á las cinco y 
media de la mañana . 
E l domingo 22 de Junio, á las siete y me-
dia de la mañana , se verificará en la Plaza 
de Madrid una becerrada, en la que se lidia-
rán seis becerros de D. Amallo Martín, que 
serán estoqueados por 'los espadas Antonio 
L. Manzanares, Alarico Galán, Francisco f r u -
tos. Manuel Ibero, Tomás Morante y Emilio 
Lodorniz (Silvela). . . 
Dir igirá la l idia eü novillero Remigio * r u ; 
• tos (Algeteño). 
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Discurso de J a u r é s . 
PARIS 18. 
'Al abrirse esta mañana la sesión en 
la Oámara de Diputados, reanudó el 
"leaider" socialista J a u r é s su interrum-
pido discurso de la sesién anterior, 
afirmando que Alemania piensa no so-
lamente en un brusco ataque, incorpo-
radas las dos quintas anas jóvenes de 
i a reserva á los efectivos activos, sino 
' (me sueña con un ataque en masa, cal-
culando los tácticos alemanes la pre-
sencia de 1.300.000 hombres en el cam-
DO de la primera gran batalla. 
Terminó explicando el contraproyec-
to y declaró que con su proyecto, el 
Gobierno es incapaz de asegurar la rc-
-istencia á un ataque brusco y en masa 
por parte de Alemania 
E l único medio practico—dijo^—sena 
u organización de reservas y aumen-
. ¿e ]as fuerzas de los fuertes. 
'̂mwlmente, declaró que defenderá 
son ios republicanos la ley de dos anos 
•ontra ^ proyecto ^reaccionario que 
íenide á crear un ejército profesional 
\n vez de un ejército nacional 
' Congreso de las Juventudes Católicas. 
PAULON 18. (Al to Gerona.) 
• El domingo próximo se celebrará 
iqu í el Congreso de las Juventudes Ca-
bólicis . _ ri 
La importancia de este 'bongreso que 
£,dí se ha de reunir, está en que el 
sitio en que se celebra está considera-' 
ío como el feudo de los socialistas y 
Je la Confederación General del Tra-
bajo. 
Los actos del Congreso comenzaran 
ion una misa que oirán los jóvenes ca-
tólicos. Después organizaráse una'/ma-
liféstación patr iót ica, que se espera 
•síé animadísima. 
.Las sociedades g imnás t icas . 
{ PARIS 18. 
' Se conoce casi todo el programa de 
!a fiesta que las Sociedades gimnásti-
cas van á celebrar el domingo en el ve-
lódromo del Parque, de los Príncipes. 
-Concurrirán cuatro mil doscientos 
gimnastas, pertencfjientes á setenta y 
einco Sociedades. 
, Presidirá el Cardenal Amette. 
Primeramente, por la mañana, hab rá 
Ina misa á la que concurr i rán los aso-
ciados, y á las dos y media comenzará 
la fiesta gimnástica de las-referidas So-
ciedades en el mencionado lugar. 
Se han hecho muchas invitaciones, y 
es seguro que la fiesta consti tuirá, por 
la significación de estas Sociedades ca-
tólicas y por el gran número de aso-
ciados que tomarán parte en el festi-
yai, un gran acontecimiento. 
l Consejo de Guerra. 
y: i NANCY 18. 
i ' Ante el Consejo de Guerra han com-
parecido cinco soldad'os -que el d ía 18 
de Mayo se negaron á formar pai^e de 
una patrulla destinaba á detener amo-
tinados del campo de maniobras de 
Donmartín-les-Touls. 
> Dos de ellos han sido éondenados á 
iin año de prisión, y los otros tres á 
'd©ble tiempo de igual pena. 
Xombramiento. 
PARIS 18. 
| E l Concejo general del Sena (Dipu-
tación provincial), ha elegido presiden-
te al Sr. D. Mauricio Quentin, liberal, 
con 47 votos contra 44, que obtuvo el 
.Sr. Rousselle, radical socialista. 
i. POR TELEGRAFO 
; Curación de un niño. 
. . BARCELONA 19. 
Con intervalos de dos horas han llegado 
Sioy los trenes que conducían á los pere-
grinos procedentes de Lourdes. 
• Entre los enfermos que allí fueron bus-
tando alivio á sus dolencias, se ha dado 
el caso siguiente: 
El niño de siete años, Rafael Pérez, que 
padecía ar t r i t is tuberculosa en el brazo 
derecho, al hacer la primera iclomunión 
en Lourdes, le Cesaparecieron los dolores, 
volviéndole el movimiento al brazo. 
El enfermo se halla en observación. 
; • Colegio de Abogados. 
i La Junta de gobierno del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Madrid ha resuelto 
el concurso abierto para erigir un monu-
mento á D. Manuel Cortina, concediendo 
fcl rpremio al autor del proyecto presen-
tado bajo el lema "Comstans et perpetua 
voluntas-', del qoie resul tó autor D. Ga-
briel Borras. 
'Se advierte á todos los denrás esou'lto-
fres que (han tomado parte en este concur-
BO, que pueden pasar á recoger los ipro-
yectos que han presentado dentro del 
término de quince d ías , á partir de ésta 
íeoha. 
Madrid, 18 de Junio de 1 9 1 3 .—E l se-
cretario, José Luis Castiillejo. 
BALNEARIO TERMAS 
M A T H E U Y SAN F E R M I N 
ALHAMA DE ARAQpN. 
Muy Concurridos y elogiados ^or las 
grandes reformas hechas por su nuevo 
Propietario, 
Ramón Pa l la rés y Prats, Bolsa, 2, Madrid. 
la Exposición Nacional de Artes Decorativas 
é Industrias artísticas, se verifique desde el 
miércoles, 18 del corriente, hasta el 2 de Ju-
lio próximo iivclusive, previniéndose á los au-
tores ó sus representan-tes, de conformidad 
con lo prescrito en el art. 40 del reglamento 
que cumplido dicho plazo, las obras que no 
hubiesen sido retiradas dejarán de estar bajo 
la vigilancia del Ministerio. 
Exposición de Artes Decorativas. 
Por Rea] orden del Ministerio de Instruc. 
ción pública y Bellas Artes, que ayer publica 
la "Gaceta"', se ha dispuesto que la retirada 
de las obras de las distintas instalaciones de 
Lea usted el anuncio Neurastina Cho-
rro en cuarta plana. 
La salud pública: 
Sgún noticias oficiales, recibidas en la 
Inapeoción general de Sanidad exterior, se 
han presentado casos de cólera en Drama 
y Poirán (pueblos de Macedonia), y de fie-
bre amarilla en Accra (costa de Africa 
Occidental). 
La debilidad nerviosa, la falta de apetito 
y la depresión orsanica se curan rápida-
mente con el VINO ONA. 
Hoy, día 19, se celebrará en el Centro de 
Ciegos, San Bernardo, 68, una exposición de 
trabajos manuales por obreros ciegos, en lt)s 
talleres de sillería, cestería, rejilla y -tipo-
grafía; lo que se pone et' conocimiento del 
pueblo de Madrid ipor si se digna" honrar con 
su presencia tan simpático acto. La entrada 
es pública y gratuita. La hora, es de cua-
tro á ocho. 
preferida por cuantos la conocen. 
Comité Central de Organización. 
Para la seis de la tarde de hoy Jueves 
está convocado este Comité en el domici- . 
Mío del presidente, D. Mauricio Jalvo, A l -
berto Aguilera, 52. 
Se ruega á todos los directores de cole-
gios que deseen fundar Scauts, y á todos 
los directores de periódicos católicos con-
curran á la reunión, 'que ha de tener ex-
traordinaria importancia para el desarro-
llo de la insti tución en España . 
Luis Bcrmúdez de Castro y Blanco. 
En el campo de batalla y á la sombra 
de una bandera, cuya defensa ju ró á Dios, 
ha muerto este Scaut en los brazos de su 
angustiado padre, que mandaba la fuerza 
y hubo de sobreponer su amor al hijo por 
su deber de soldado. 
¡Scauts de España ! Si en momentos de 
debilidad cediesen vuestras fuerzas ó de-
cayese vuestro entusiasmo, recordad á 
Bermúdez de Castro; fué católico, fué es-
tudioso, fué Scaut y vivirá eternamente 
entre nosotros como "Héroe" .—Lui s M. 
Fel iú , -secre tar io de la Junta local de Sañ 
Antón. 
Visita al colegio de San Rafael (calle de 
Guznián el Bueno) el domingo, 15. 
E l excesivo calor de los días anteriores 
justifica la de te rminac ión de la Junta de 
padres, de salir á las seis de la mlañana. 
Acampamos en la fuente de las Damas 
(Moncloa), y después de una hora de re-
creo y otra de práct icas y de tomar el des-
ayuno, emprendimos la marcha en direc-
ción al hermoso edificio en que los herma-
nos de la Doctrina Cristiana tienen el co-
legio. 
No es para l a modesta pluma de un 
Scaut describir el car iñoso recibimiento 
que nos hicieroñ, n i lo satisfechos que nos-
otros estábamios por lo "bien" que resul-
taron los ejercicios prácticos hechos en 
aquel hermoso patio. Digo bien, aunque 
parezca inmodestia, porque el Scaut se 
debe á la verdad, y por la misma razón 
he de anotar que todos los reverendos pa-
dres del colegio hicieron gramdes alaban-
zas de nuestra hermosa bandera de seda, 
bordada en matices y nuestros banderines 
t ambién bordados con una letra cada uno, 
para formar entre los cinco pelotones del 
colegio de San Antón la palabra Scaut, y 
es de justicia Consignaf que tan primoro-
sa labor ha sido hecha por la señora del 
presidente de la Junta, Sr. Cortacans, ma-
dre de uno de nuestros compañeros . 
A las once de la m a ñ a n a regresamos po? 
el boulevard al colegio, donde olmos l a 
misa de doce, que dijo el padre Cristébal , 
ayudado por los compañeros Bueno y Alon-
so.—Juan Pérez, del pelotón " E l León" . 
O p o s i c i o n e s 
I Cuerpo Jur íd ico Mi l i t a r . 
Han sido aprobadas en el segundP ejer-
cicio, los siguientes opositores: 
Número 90, D. Ignacio Grau Singler, 
41 puntos; núm. 92, D. Rafael Pérez He-
rrero, 47; núm. 93, D. Emil io Urizar, 44; 
y núm. 94, D. Francisco Bohorques Ve-
cina, 43. 
Oficiales cuartos de Gobernación. 
Relación de los opositores á las plazas 
de oñciaJles de cuarta clase de Administra-
ción c iv i l , dependientes del Ministerio de 
la Gobernación, por orden riguroso de ca-
lifioaoi'ótn, y en igualdad de és ta por-el del 
sorteo para efectuar ios ejercicios, que 
han sido aprobados por el Tribunal nom-
brado para juzgar dichas oposiciones: 
Número 1, D. Jesús García Molina; 2, 
D. Remigio Ramírez Menéndez; 3, don 
Juan de Madaria-ga y Bernaldo de Qui-
rós; 4, D. Enri'que García Montero; 5, 
D. Fernaindo Tallón Cantero; 6, D. Ma-
nuel Bairahona Mugüerza; 7, D. Wences-
lao Roildán Carril lo; 8, D. Mariano Fe-
rrano y Gonzalo de las Casas; 9, D. An-
tonio Gil y Sánohez Moreno; 10, D. Ma-
nuel Ruiz Rodr íguez ; 11, D. Damimgo 
Gerona Ferrer; 12, D. Antonio Miura Ca-
sas; 13, D. iGabino Ruiz Ataur i ; 14. don 
Rioairdo García Caballero; 15, D. Tomás 
Serna González; 16, D. Luis Arce Rueda. 
Los cuatro primeros ocuparán las va-
cantes 'que existen en la actualidad y los 
doce restantes quedan en expectación de 
destino, con derecho á ocupar las vacan-
tes que correspondan al turno de oposi-
ción. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de las 
nueve de la m a ñ a n a . 
Jueves 19 de Junio de 1913 
D E 
ACCION CATOLICO-AGRARIA 
. En Fanzara se ha celebrado un acto 
de propaganda sindical agraria que 
promete dar opimos frutos. E l mitin 
lúe preparado convenientemente por el 
gerente de la Cooperativa de granos, 
D. José Aguilella. 
Cuando llegaron á Fanzara los Pro-
pagandistas, fueron saludados por el 
señor cura párroco, el Ayuntamiento 
en p eno, el juez municipal y el maes-
tro de la escuela nacional. 
A las dos dio comienzo el acto, pre-
sentando á los oradores, con un discur-
so muy sentido, crpárroco D. Manuel 
oesalduc. 
Después liicieron uso de la palabra el 
abogado y activo propagandista del 
Centro Valenciano"de la A ; C. N . de 
J. P. D. Joaquín Manglano, y el reveren-
do D. José G'órriz. Ambos oradores pu-
sieron de relieve, eo elecuentísimos pá-
rrafos, en qué consiste, cómo funciona 
y qué ventajas reporta un Sindicato ca-
tólico, alentando á los agricultores á 
que se unan para practicar el cristiano 
lema de: "Unos por otros, y Dios por 
todos". 
E l pueblo aplaudió entusiasmado, 
reuniéndose mías tarde para constituir 
la Comisión gestora del iSindicato. 
A la nodie marcharon ¡los Propagan-
distas á Onda, y en el local del Sindi-
cato allí establecido, celebróse una her-
mosa velada en la que hicieron uso de 
la palabra el reverendo D. José Górriz. 
el Sr. Manglano y el diputado provin-
cial D. Juan Pérez Lucía. E l púb l i ca 
numerosísimo, premió con " nutridos 
aplausos los hermosos discursos de los 
entusiastas oradores 
En breve, celebraráse en el puebleci-
lio de Ribesalbes otro acto de propa-
ganda, en el que tomarán parte el se-
ñor Górriz y los Sres. Pérez Lucía y 
Manglano.—CL 
— : 
El domingo se celehró en este pintoresco 
y antiguo Real Sitio de Enrique IV la anun-
ciada fiesta religiosa para llevar á la iglesia 
parroquial la preciosa imagen del Corazón 
de María, que con ocasión de las misiones da. 
das allí el invierno último, donó nina religiosí-
sima familia de Valsain. cuyo nombre no 
estamos autorizados á publicar. 
Por la mañana, á las ocho, se celebró so-
lemne misa de Comunióni á la que asistieron 
cerca de 200 niños y niñas de las escuelas 
públicas, las hijas de María, que son todas 
las jóvenes del pueblo, y gran Udmero de ve. 
cines. 
Después hubo misa solemne, en la que pre-
dicó elocuentísimo sermón el reverendo pa-
dre Damián Ayuso^ misionero del Corazón 
de María. 
•Por la tarde, á las siote^ se hizo solemne 
iprocesión, que, saliendo dé la iglesia, reco-
rrió todo el pueblo, llegando á ¡la pintoresca 
•barriada de La Pradera, á m i s de un kiló-
metro de distancia. 
A, la Cruz parroquial seguían en dos filas 
los n iños y n iñas; vestidos de blanco, llevan, 
do unos y otras banderitas de diferentes co-
lores, y después la nueva imagen conducida 
á hombros por las hijas de María, que turna-
ban en tan piadosa misión, y presidiendo el 
clero parroquial, el padre Ayuso y el pueblo 
en masa, que en todos los actos del día de-
.mostró su religiosidad. 
T Nuestra enhorabuena á todos los que de 
ese modo tan brillante hicieron manifesta-
ción de su fe. 
SOLEMNE TRIDUO 
La Congregación de San Luis Gonzaga, 
canóí.icamente establecida en la iglesia pa-
rroquial de Santa Teresa y Santa Isabel, ce. 
lebrará, á partir de mañana , ur." solemne 
Triduo en honor de su glorioso titular. 
Todas las tardes, á las seis, se manifesta-
rá á Su Divina Majestad, y se rezará la es-
tación mayor, santo rosario y letanía can-
tada; sermón, que (predicarár,': el día prime, 
ro, D. Carlos Pérez Zibikouski; el día segun-
do, el reverendo padre León García de la 
Cruz, escolapio^ y el día tercero, D. Frutos 
del Hoyo. 
A continuación se h a r á el ejercicio del 
Triduo, terminando con solemne bendición, 
reserva himno á San Luis y despedida á la 
Virgen. 
Fiesta principal.—A las siete y media. Co-
munión general, con acompañamiento de ór-
gano y .motetes. 
A las diez, misa solemne, con exposición 
de Su Divina Majestad, y sermón, que estará 
á cargo de D. Juan Manuel Navarrete, estan-
do la parte musical á cargo del Coro.Orfeón 
de la Congregación, que dirige D. Fernando 
Gunucharri. 
"» Todos los días se dará á adorar la reli-
quia del Santo. 
— — 
El pa t rón de los amomovi l í s t i s 
Esta tarde, á las cinco y media, ter-
mina el solemne triduo que en l a igle-
sia de los Servitas (plaza de San Ni-
colás) se viene celebrando en honor á 
San Cristóbal, pa t rón de los autemovi-
listas. t i 
A dicha hora, desfilarán 'por la cita-
da iglesia, gran número de automóvi-
les, que serán solemnemente bende-
cidos. ' i 
Como gracias á Dios, entibe nuestros 
deportistas no se ha perdkío la fe, dé-
lo cual hubo pruebas recientes en la 
carrera de "autos" del doiningo últi-
mo, pues fueron varios los\ corredores 
que por la mañana se acercaron en las 
iglesias de La Granja á recibir la Euca-
ris t ía con gran edificación jde cuantos 
lo presentaron, es de esperar que esta 
tarde se vea concurridísimaí la bendi-
ción de coches en la iglesia- de San Ni -
colás. 
DE L A S 
LAS SESIONES DE AYER 
Los trabajos que se realizaron por las va-
rias secciones que actuaron ayer en este Con-
greso, son los siguientes: 
SECCION 1>E ASTRONOMIA 
El Sr. Costa Lobo, de la Universidad de 
Coimbra, leyó un trabajo acerca de las per. 
las de Baily en el eclipse de sol de 17 de 
Abril de 1912, y habló del centelleo de las 
estrellas. 
El Sr. Aguilar, del Observatorio do Ma-
drid, leyó ur trabajo de cerannología. 
El Sr. Ascarza trató de trabajos de labora-
torios y observaciones espectroheliográficas. 
D. Ignacio Tarazón explicó sus observacio-
nes del tUimo eclipse solar y el Sr. Junco 
disertó sobre métodos para formar la clima-
tología en España. 
DE CIENCL1S NATURALES 
El Sr. Fernández Navarro glosó la teoría 
de estatolitos vegetales, y explicó las comu-
nicaciones que existieron en la época tercia-
ria, entre el Atlántico y el Mediterráneo. 
El Sr. Ferrando leyó una Memoria acerca 
de las rocas eruptivas de la proviteia de 
Zaragozai y el Sr. Fernández Pacheco ha-
bló de un viaje á las estaciones prehistóri-
cas de la laguna Janda (Cádiz). 
DE CIENCIAS MATEMATICAS 
El Sr. Vegas disertó sobre cónicas y cua-
dráticas, y generación de las figuras de ter. 
cer orden. 
Y el Sr. Rey y Pastor combatió el sistema 
general de la enseñanza geométrica en Es-
paña. 
DE CIENCIAS FISICAS 
D . Blas Cabrera, catedrático de la Uni-
versidad Central, comenzó la sesión leyen-
do un trabajo sobre los magnetones de Weis. 
El Sr. Del Campo presentó una Memoria 
acerca de espectroquímica. 
Los Sres. Moles. Marquina y Sancho leye-
ron estudios físico.químicos de disoluciones 
concentradas de cloruro férrico. 
Los Sires. Duifresne y P iña leyeron un es-
tudio sobre la cromita platinífera, y los se-
ñores Cabrera y Moles presentaron una Me-
moria sobre la .magneto química de algunos 
compuestos de hierro. 
El Sr. Olea trató de la coloración de los 
compuesfcois iodotiánicos. 
Y los Sres. Sesé, Campo, Agreda. Rodrí-
guez y Piña trataron, respectivamente, de 
temperaturas medias de ¡los laboratorios, es. 
pectrografía de productos volcánicos y sobre 
solubilidad de algunas sales en las mezclas 
de alcohol y de agua. 
DE CIENCIAS MEDICAS 
Esta sección comenzó con un trabajo del 
Sr. Compaired, sobre tratamiento de la sor-
dera. 
El Sr. Subirana habló luego de la oclu-
sión normal dentaria. 
El Sr. Pittaluga leyó un1 trabajo sobre el 
"Kala-azar" de los niños. 
E l Sr. Olea y Córdoba t ra tó luego de méto-
dos defensivos contra las moscas, propaga, 
doras en muchos casos de enfermedades. 
Y el Sr. Castro habló de la necesidad so-
cial del fomento de la estadística en las cien-
cias médicas. 
DE CIENCIAS SOCIALES 
Dió principio la sesión con la lectura de 
un trabajo del teniente de navio Sr. Navarro, 
sobre abordajes. 
- IBl Sr. Bernaldo de Quirós disertó des-
pués soibire e l "tobb" ó venganzas de ofen-
sas de sangre, en el Derecho miusuíimán. 
Doña Juana F e r n á n d e z Alonso, d iser tó 
sobre vegetaciones adenoidas. 
Doña Consuelo Alvarez, solbre conceptos 
dell Estado, y sus relaciones con el niño, 
3)a mujer y el otorero. 
i D . Florencio Palomeque. tratló acerca 
die las Ihuelgas, y sobre dacti'loscopia. 
Y el Sr. •García Herrero .leyó una Me-
mciria s a b r é reformatorios para jóvenes 
lalbandonadas. 
SECCION" DE APLICACIONES 
Comenzó la sesión con un trabajo del 
Sr. Zafra, ingeniero de Caminos, sobre la 
estructura die fies elementos trapeciales. 
E l Sr. González, t ambién del Cuerpo de 
Caminos, diso" ' ó sobre sus observaciones 
rea'Liziadas aceica de las relaciones del á r -
IKDÍI con la l luvia. 
Del Instifuto Católico de Artes é In-
idustiriiias, leyó una Meimoria el Sr. A r t i -
ño, sobre la enseñanza técnica en España , 
ty, el Sr. San Mar t ín , imigeniero industnial, 
d i s e r tó sobre ell único signo ineluctable 
de cesación de vida, y presentó un mode-
lo de féret ro de seguridad, donde puede 
seguir respirando quien haya sido ente-
rrado en él con vida, y hasta dar, desde 
dentro de lá caja, señales pidiendo auxildo. 
U N CONCIERTO 
Según se ten ía anunciado, celebróse ano-
che un concierto en obsequio de los concu-
rrentes a l I V Congreso de las Ciencias. 
L a fiesta, que había sido organizada por 
el Municipio madri leño, efectuóse en el 
teatro Español , iy resu l tó br i l lant ís ima, tan-
to 'por lo selecto de la concurrencia como 
por e l escogido programa que la Banda 
Municipal in te rpre tó . 
El concierto comenzó á las diez de la 
noche y te rminó á las doce. 
^ 
El triyiifo de! lormine Dietricli 
La fecha del circuito del Guadarrama se-
ñala una etapa gloriosa para la Casa Lo-
rraine Dietrich y la Sociedad Excelsior, que 
ostenta su representación. 
En las horas ininterrumpidas de la ca-
rrera, la diferencia de duración del reco-
rrido entre el Rolls y el Dietrich es de dos 
minutos cincuenta y dos segundos, tiempo 
que no significa absolutamente nada. 
El ceñirse mienos en una curva,'el abrir 
con retraso el acelerador, el sostener 6 an-
ticipar un frenado, un coche que no deja 
paso fácil en una curva, un obstáculo que 
se atraviesa en el camino, una incidencia 
cualquiera de las mil que pueden surgir, 
basta para explicar esos dos minutos y 
cincuenta y dos segundos. 
Que esas incidencias existen no hay 
duda; buena prueba de ello es que, precisa-
mente en la bajada del Guadarrama, se. 
cruzaron dos burros á la marcha del Die-
t r ich, y en la misma vuelta se le atravesó 
un perro en el camino, quedando ensartado 
en la manivela, yendo en dicha situación 
hasta el Alto del León, donde se desengan-' f 
charon los pocos restos que del can que-
daban. 
¿Quién duda qüe aunque en pequeña es-
cala fué un aumento de resistencia que 
tuvo que vencer el motor? 
Vayamos, en cambio, al final y examine-
mos en qué condiciones llegan los dos co-
ches. 
E l Rolls ha gastado 83 litros de gasoli-
na, y el Dietrich 70. Trece litros de dife-
rencia, un 18 por 100 de economía, y eso 
que el Lorraine es el coche más recarga-
do de la carrera. ¡Lleva más carga que 
ninguno y consume 13 litros menos! ¡Qué 
triunfo más estupendo para la marca Die-
tr ich! ¡Qué economía más asombrosa! En 
realidad, que airosamente ha ganado la 
Copa Desmarais, adjudicada al coche de 
menor consumo. 
Sigamos el examen: Abramos el depó-
sito de agua y veremos que en tanto las 
otras marcas han tenido que renovarla, y 
las que no, la tienen casi por completo con-
sumida, el Dietrich apenas ha bajado el 
nivel de la suya tres ó cuatro dedos, cau-
sando la admiración de sus mismos com-
petidores. 
¡Qué condiciones tan admirables del mo-
tor no revela este dato! E l calentamiento 
del mismo puede decirse que es casi nulo, y 
mientras que los demás no hubieran podi-
do seguir más que muy corto tiempo la ca-
rrera sin renovar la provisión de agua, el 
Dietrich hubiera podido doblar el circui-
to sin necesidad de reponerla. 
Y aquí viene un hecho que parece para-
dógico; esta característ ica sorprendente de 
la bondad del motor ha venido en este caso 
concreto á perjudicar en cuanto al resulta-
do final, pues los otros coches calentán-
dose más y evaporando, por lo tanto, ma-
yor cantidad de agua, van disminuyendo 
su peso en las úl t imas vueltas en una can-
tidad muy apreciable, digna de tenerse en 
cuenta, y cuya estimación ha escapado (cosa 
que nada tiene de particular) á la regla-
mentación, por otra parte muy acertada, 
de las condiciones de la carrera. 
Añadamos á lo dicho que el Rolls es de 
seis cilindros y el Dietrich de cuatro; el 
primero debería, mecánicamente , ser más 
perfecto que el segundo, y, por lo tanto, 
tenor mejor aprovechamiento del trabajo 
motor, y precisamente sucede todo lo con-
trario, puesto que para el mismo trabajo 
gasta más combustible, prueba indudable 
de que el Dietrich está mejor estudiado y 
reúne mejores condiciones. 
Por último, si tenemos en cuenta que el 
Dietrich llegó á Madrid con una semana 
apenas de antelación á la fecha fijada, 
para la prueba, se comprenderá fácilmente 
que el tiempo resultaba insuficiente para 
iue el piloto, á pesar de sus excepcionales 
condiciones, se compenetrase en absoluto 
con su m\áquina y adquiriese esa plena con-
fianza, elemento indispensable para sacar 
de las cosas todo' el partido de que son 
susceptibles. 
Para evitar confusiones la Sociedad Ex] 
celsior advierte que es completamente aje-
na y no tiene relación alguna con la repre-
sentación de los automóviles marca Ex-
celsior. 
• • ^ — : : ; 
A l Capítulo concurrieron muchos caballe-
ros de Montesa, A lcán ta ra y Calatrava. 
Heciban el m a r q u é s de la Vega de Anzo 
y sus hermanos nuestra afectuosa fel ici-
tación. 
ENHORABUENA 
Hállse por completo restablecida de su 
enfermedad la duquesita de Terranova. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Obligaciones del Tesoro a l 3 y medio 
por 100. 
Desde el d ía 19 del actual, podrán pre-. 
sentarse en l a Sección correspondiente 
de las oficinas centrales de este Banco, los 
cupones de vencimiento de 1 de Ju l io 
próximo de las obligaciones del «"esoro 
a l 3 y medio por 100, e m i s i ó n , d e 1 de 
Enero de este a ñ o , para su pago, prevjo 
seña lamien to por la Dirección general del 
Tesoro público. 
Madrid, 18 de Junio de 1913.—(El se-
cretario general, fGabriel Miranda. 
Cotizaciones Je Bolsas 
1 8 d e J u x x i o <3.& 1 í > 1 t í 
BOLSA DE M A D R I D 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
VIAJES 
Para Solares, donde ^pasarán l a tempo-
rada estival, han salido nuestro querido 
amigo D. R a m ó n López Dóriga y su dis-
tinguida familia. 
—Los duques de Medinaceli es tán ha-
ciendo una excursión" en automóvil por 
Murcia y Valencia. 
—iPara Pamplona han salido los condes 
de Guendulaín, y para Deva la marquesn 
de Campo Santo. 
—Han regresado de Pa r í s los duques de 
Medina Sido ni a. 
E L DUQUE DE T A R I F A 
Cont inúa enfermo de gravedad el du-
que de Tarifa. 
Hacemos votos por su pronta mejoría 
y total restablecimiento. 
E N LAS CALATRAVAS 
Celebróse ayer en ' la iglesia de las Ca-
latravas la solemne ceremonia de armar 
caballeros de la Orden de Montesa á don 
Mart ín González del Valle y Fernández 
de Miranda, m a r q u é s de la Vega de Anzo, 
y á sus hermanos, D. Anselmo. D. Sebas-
tián y D. Salvador. 
Pres idió el conde de Aguilar de Inesir i-
Uas, y ac tuó de maestro de ceremonias el 
Sr. Pérez de Vargas. 
Apadr inó á los nuevos •caballeros don 
José Suárez Guanos, ca lzándoles las es-
puelas el Sr. Azuela y el conde de Mon-
talvo. 
FRECE 

















































































F o n d o s p ú b l i c o s . I n t e r i o r 4 0)0 
Ser i e F , de 50.000 p t a s . n o m n l s . 
" E, " 25.000 " " 
" D, 12.500 " « 
" C, " 5.000 " * 
" B , " 2.500 " " 
" A, " 500 
" G y H , 100 y 200 " 
E n d i f e r e n t e s s e r i e s » 
I d e m l i n de m e s 
I d e m fin p r ó x i m o 
Amoruzable a l 5 0|0 
I d e m 4 0|0 
B . H i p o t e c a r i o E s p a ñ a 4 0|0 . . . 
O k l i g n e s : F . C. V . A r i z a 5 0)0 
Sdad. E l e c d a d . M e d i o d í a 5 OjO 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 0|0 
S. G. A z u c a r e r a de E s p a ñ a 4 0^ 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p ñ o l a . 5 0|0 
A c c i o n e s B a n c o de E s p a ñ a . . . 
I d e m H i s p a n o - A m e r i c a n o 
I d e m H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a . . . 
I d e m de C a s t i l l a 
I d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o 
I d e m C e n t r a l M e j i c a n o 
I d e m E s p a ñ o l R í o de l a P l a t a 
C p m p . A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
S. G . A z u c r a . E p ñ a . P r e f e r e n t e s 
I d e m O r d i n a r i a s , 
I d e m A l t o s H o r n o s do B i l b a o . . . 
I d e r n D u r o - F e l g ü e r a 
U n i ó n A / c o h o l e r a E s p a ñ o l a , 5 OjO 
I d e m R e s i n e r a E s p a ñ o l a 5 0|0 
I d e m E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
E m p . 1S63, O b l i g n e s . ICO p t a s . 
I d e m p o r r e s u l t a s 
I d e m e x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r . . . 
I d e m , í d e m , e n e l e n s a n c h e ; . . 
I d . D e u d a y O b r a s V i l l a M a d r i d 
C A M n i O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ís , 108,95. 90, 85 y 109,00; Lon-
dres, 27,49 y 48; Berl ín, 134,00 y 135,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,27; Amortiza-
ble 5 por 100, 99,80;" Nortes, i01^9 0; 
Alicantes, 100,05; Oreases, 28,00; Anda-
luces, 65,50. 
B O L S A D B B I L B A O 
Altos Hornos, 324.00i-.Re^to-e^as, ¿'04,0.0; 
•Explosivos, 2o3;50; r n d u é t r i r f ComVróo, 
202,00; Felgueras, 34,25. 
B O L S A D E P A R Í S 
{Exterior, 89.10; Francés , 83,95: F. C. 
Norte de España , 469,00: Alicantes, 
460,00; Ríot in to , 1.797,00; Credit Lyon-
nais, 1.618,00; Bancos: Nacional de Mé-
jico, 775,00; Londres y Méjico. 526,00;-
Central Mejicano, 205,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 y 
medio ipor 100. 73.25; Alemán 3 por 100, 
73,50; Ruso 1906 5 por 100, 101.75; Ja-
ponés 1907 5 por 100, 9 7,0 0; Mejicano' 
1899 5 ipor 100. 96.00; Uruguay .3 y me-
dio por 100, 69,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 35-0,00; 
Londres y Méjico, 225,00; Central 'Mej i -
cano,- 100,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos 
Hip. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 216,00; Español de 
Ohile, 140,00. 
La inversión miás sólida de dinero es la que tiene por g a r a n t í a l a propiedad inmue-
ble. 
Los p rés tamos hipotecarios que realiza E L HOGAR ESPAÑOL sólo se efectúan des-
pués de un detenido estudio hecho: 1.°, por el gerente; 2.°, por los peritos; 3.a, por , 
los letradcs y notarios de la Sociedad; 4.°, por la Comisión de p ré s t amos , y 5.°, por el 
Consejo de Adminis t ración. Es imposible que un particular disponga de tales elemen-
tos de acierto. 
Pero, además , el error 6 la mala fe pueden constituir para el particular un gra-
ve peligro; mientras que, dividido el riesgo entre centenares de prés t amos hipoteca.» 
ríos, es casi inapreciable. Esto, sin contar con la ga ran t í a complementaria de la reserva 
social. 
Las imposiciones ¡hechas en E L HOGAR ESPAÑOL representan inversiones en prime-
ras hipotecas, pero con gairantías de todo punto excepcionales. 
El in terés repartido en los ú l t imos nueve años no ha sido menor del seis por cieh'. 
ío, libre de impuestos. 
A cuenta del beneficio anual, se abona trimestralmente el uno por ciento, tanto á 
los asociados de Madrid como á los de provincias, en el domicilio del socio. 
E L H O G A R E S P A Ñ O L 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO HIPOTECARIO 
Madrid: Puerta del Sol, 9. 
Barcelona: Ronda de San Pedro, 6.—Sevilla: Méndez Núñez, 18. 
Buenos Aires: Derrito, número 308. 
IMPOSICIONES SUSCRITAS Pesetas 72.000.000 
IMPOSICIONES R E A L I Z A D A S " 29.60O.0OO 
PRESTAMOS REALIZADOS " '41.764.000 
•Adoptados de R E A L ORDEN por los Ministerios de Guerra y Marina, previo informe de la Junta snperior fa,c<ixltatrva de Sanidad. Recetados por verdaderas EMINENCIAS MÉ-
DICAS, que han comprobado la eficacia de ratiestro preparado, lo cual constituye la mejor garantía para los enfermos. 
= = = = = = = = = = H A N A E R E C 1 D O L A C R U Z D E S E G U N D A C L A S E D E L /AÉRITO / A I L I T A R Y L A D E T E R C E R A C L A S E D E L A É R I T O N A V A L — ^ 
I n m e t i i a f a m e n t e l | Á m ¡ f | | f t ufliárrOÓCde 108 ,Î 8JÍG08> de los VIE:J0S' dePnlDr*3l TíflIC D I S E N T E R I A 8 ' C A T A R R 0 8 E A * n m Q n n y Piroxis con 
toda c lase de B O Í O l l O S J U l i l l B d b l o s ,NIÑ0S y de las EMBARAZADAS üülül CT I l l l l ú ; y las ÚLCERAS del L S l O l í l a y O Eruptos fétidos 
M » l e s de certificados cyue poseemos de la clase Médica y do infinidad de personas que deben la vida y la salud á nuestros SALICIEATOS, son el mejor elogio que de un preparado puede hacerse 
z = = = ^ r ~ ^ 13 e vexxtai toda» principales farínacias del ixi.tji.MLCÍo ===== 
«jueves iy de Junio de 1913 
MADRID. AÑO I I I . NUM. 592 
S a n t o s y c u l t o s de h o y . 
Jueves.—Santa Juliana de Falcone-
t l , virgen y fundadora; San Gaudencio, 
Obispo; Santos Gervasio, Protasio, Lam-
berto y Zósimo, márt ires, y la Beata 
Jligruelina, viuda. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Juliana de Fnlconeri, con rito doble y 
color blanco. 
llcligiosas Scrvitas (Cuarenta Horas). 
Fiesta ü, Santa Juliana de Falconeri; á 
las siete y media se expondrá Su Divi -
na Majestad; á las diez misa solemne, 
i n la que pn dicará D. Mariano Bene-
dicto, y por la tarde, á las seis, termina 
d triduo, predicando D. Mariano More-
no. Después de la reserva se dará la ben-
dición papal. 
Oratorio del Olivar.—La Congrega-
ción del Patriarca San José celebra fies-
ta solemne en honor del Santo Patriar-
ca para conmemorar el X X X V aniver-
sario de su rundación; á las ocho misa 
do Comunión /-reneral; á las diez se ma-
nifestará S. 1). M., quedando expues-
to todo el día. Por la tarde, á las seis, 
estación, rosario y serin;ón, á cargo del 
padre f ray 'F ro i l án Cascpiero, terminan-
do con solemne "Te Deunv', reserva y 
Duodena. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Misa 
de Comunión para la Visita Josefina, 
las ocho. 
Escuelas Pías de San Antonio "Abad.— 
Idem, id. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem 
para los asociados á la Corte de San 
José á las ocho, y por la tard'e á las cin-
co y media, ejercicios con plática. 
Oratorio del Olivar.—Idem Id. á las 
ocho, y por la tarde ejercicios con ser-
món. 
Religiosas del Corpus Christi.—Idem 
para la Congregación de Agonizantes de 
San José, á las ocho, y por la tarde, á 
las cinco y media ejercicios. 
Santuario del Corazón de María. 
Idem id., y por la tarde, á las seis, pre-
dicará un padre misionero. 
Santa Catalina de los Donados.—Ejer-
cicios de la Santa Escuela de Cristo, por 
la tarde, á las seis, predicando el her-
mano Obediencia. 
( E s t e p e r i ó d i c o se pul» F i - o r o u v e n s u r e 
c c i e N i ñ s i i c u . ^ 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
' i • 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, ElorrieLa y Guturr ibay) , OVIEDO (La Manjo-
ya) , MADRID, SEVILLA ( E l Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Ba-
dialomn), MALAGA, CACE RES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafar ia) . 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de íiuesos. 
Ni t ra to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Gíicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido olorhídrico. 
y p r i m e r a s m a t e r i a s r a r a 
toda clase de c u l t i v o s , ade-
cuados á todos l o s t e r renos . 
para el anál is is gratuito y completo de los terrenos y de te rminac ión de los 
mejores abonos. (MADRID, \ 1 L L x l N I I E V A , núm. 11) . 
Servicio agronómico S ^ S S ^ a C ^ 
Exorno. Sr. D. lAJIS GRANDEAU 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
las muiestnas de das trerras, á. f i n de que se pueda determinar cuál es el abo-
no conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID 
V I L L A N U E V A , 11, ó al domicilio social. 
Dirección telegráfica: U E J M C O 
ÉL EXCMO. SEÑOR 
Don J o s é de la Torre y Villanueva 
Falleció el 3í) de Junio de 1908. 
Y SU ESPOSA LA EXCMA. SEÑORA 
Doña Dolores García Cornejo 
ol día 30 de Agosto de 1»01 , después de re-
cibir los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
R. I , P. 
Sus desconsolados liijos, los marqueses de 
Toirre Villanueva, hermanos, primos, sobri-
nos y d e m á s parientes, ruegan á sus amigos 
se sirvan encomendar á Dios el alma de 10a 
finados. 
La misa diaria de once y media en Ja pa-
rraqiuia de la Concepción, en el altar de la 
Virgen del Caranen; así como en el manifies-
to de todos los d ías 30 en la iglesia de San 
Manuel y San Benito, se aiplicarán por el eter-
no descanso de dichos finados. 
También se ce lebrarán misas y funerales en 
Briviesca (provincia de Buirgos). 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad y varios señores Arzobispos y Obispos, 
tienen concedid'aa indulgencias en la fonma 
acostunnbrada. A. 7. (3):; 
Omnibus á las estaciones 
Por un seficio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
Alivio iimicdialo y niración radical. 
Soldadura Autógena 
La unión sólida, en sí mismos-, de los 
bordes del anillo, sin interve.ición extraña y sin dls-
timruirse que se ha verificado se efectúa con las crea 
c one." Ramón. Pratot ípP del trátamiW no oporato-
clones « a i » , ¿ . :imlisi;utib]e en ni.llares 
cuebrados el autor especialista ü . Pedro Hamui . 
, n S o r del - i n s t i t u to Español ^ ^ ^ ^ ^ 
ivaF eo/.a de fama mundial- Pídase gratis, l a i o 
luminoso para los enfermos. Carmen, 38, piso prime-
ro. Barcelona. 
Rogamos á las tswnllias de provincias que llegan 
Madrid, visiten ínvestra Exposición de Muebles y OD-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y vane, 
dad de precios. Si os váis fi casar no dudéis un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien m i l oD-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Ved lo y os convenceréis de esta verdad. 
IÍEGAXITOS. 35.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.943. 
Interesa a los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero 18, Sr. Garreaste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcah'i. 18.—Teléfono 3.283. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: S A T t K . M N A GAKCIA 
San Bcrnardino, 18 (Confi ter ía) . 
Agencia marítima de correos írasaíiáoticos 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América , Hawaii , etc„ etc. 
4 A < i t x i 1 : a . Í 2 i e 9 % 
Se garantiza la (jomodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidezj cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, p.edicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, v Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PUMP" G I B R A L T A R 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostx-ada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é i n s t ru ido personal. 
Para l a correspondencia: 
V I C E N T E TENA, escultor, Valencia. 
F U E N C A E R A L , 59. MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue- * /JÍP 
vo reíbj, que segura- ' 
mente será aprecia-
do por todos ¡"os que 
PUS ocupaciones' le^' 
exige saber la hora 
lija de noche, lo cual 
se consigue con oí 
mismo sin necesidad 
de recurrir ¿T peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ,ha-
wS algunos años y 
que hoy vale L'O mi-
llones el kilo apro-
Kimadamence, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre ¡'as 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
tectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
[Giran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir esíe celoj-
Pías. 
En caja niqueí con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística 6 mate . . . -ÍO 
En 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace tina rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetast 
2 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
e admiten anuncios y subscripciones 
en la Adminis trac ión de este periódico, 
caile del Barquillo, núms* 4 y 6. 
;OH.MI 5£ÑOR DON 
QUIJOTE:, CABAÑERO 
D£ LA TRISTE. FISURA. 
E 5 P & 1 0 Y F l O P D E LA 
A N D A N T E C A B A t E R I A . 
' T O M A O S E S T E F R A S C O 
CURAREIS VUESTRA 
NEURAS-
TENIA ̂  
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es e l de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será g ra tn í t a 
para las demandlas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras 
pegando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 cént imos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
VfíNTAS 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
. mes: Dolz de Espejo, A l -
•lonso X I I , 8. 
SE VEXDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue 
íVa Altos Hipódromo (Ma 
hudes) Alfar. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
2'az, 10. Valencia. 
• EVCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués, Hospital, 109, Barce-
lonff. 
ESTAMPERIA BAÑE-
iOS, gran surtido. Libre-
ría. 10 y 12, Barcelona, 
ESPECIFICOS 
E IÍ I ) E P U R A T IV O 
I-USTER. cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
r eúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco. 22, Valencia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez, 
(.'alie Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
•'nico, rec p n a t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
3reu. Barcelona. 
VICHY-ETAT, son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
'•Barcelona. 
E L ANTiGASTKAIiGI-






ran catarros, tos, tisis 5 
nfecciones garganta. 
VARIOS 
ANIS tTDALDA y Cog-
n ib B. L . Baldomcro Lan 
Be r'<íaiia (Santander)» 
NECESITO 30.000 pese-
tas a l 5 0/0- Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 36.063. 
GUANOS "CARSI". Fili-
pinas, A Valencia. 
CASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
ena, 40. portería. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Qarage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
PELUQUERIA do pr i -
mera. Carretas- 7. Servicio, 
25 céntimos. 
BOLSA D E L 
T E A B A J 0 
O F R E C E N T S A B A J 0 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias, Bol-
sa, 9, 3.° 
PROFESOR católico acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pai. 
OFRECESE profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á, un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
PROFESOR católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables . referencias, se 
ofrece a familia católica, 
para educar niños, oficina 
6 secretario particular. 
Fernando de l a Torre.—Re. 
cintQ del Hipódromo, 
PROFESOR ferrocarri-
les Norte y Mediodía ofré-
cese. Dirigirse Doblas, pa-
seo Delicias, 4, primero. 
COLOCACION soilcita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14. patio. B. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 
costura. Escribir María 
Osorio, San Marcos, 30, 
3.° izquierda. 
Ofrécese señora de com-
;}añía y señorita con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25, 
3.0, izquierda. 
5 T E . £ .SPnL 
PAlirA D E O R O Y C R U Z EN l£ 
DE. VENTA EN 1 
LINEA DE BUENO AIRES 
Servicio mensual saíiendo do Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el - r 
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprená íS! ' 
do el viajo de regreso desdo Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el i 
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
en 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como para Tampico, 
bordo en Veracruz. 
L INEA DE CUBA Y MEJICO • 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo do Bilbao el 1? ^ 
Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana Vp 
racrua v Tampico. Salidas de Tampico el 13, do Veracruz el 16 y de Habana '¿i ttk 
de cada mcs,directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y c**í 
para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea H 
Venezuela-Colombia. . , 4 . ao; 
• Para este serv¡cio_ngen rebajas especiales en pasajes do ida y vuelta v tnw, 
'hí/.n rirecibs convencionales para camarotes de lujo. dm' 
1Cn L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el- 10. el 11 de Valencia, el 1̂  ^ 
lasa y de Cádiz el 15 de cada mes, dilectamente para Las Palmas, SanH n 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata ( f a c ú h ^ ? 1 " ^ 
Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de 
r  S a n t o V I á " 
? .  ,  cnUof?  
Habana. Puerto  UOJOI, de cada 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello La Guayra. etc. Se admite pasaje v 2S 
g para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por ei f e j ^ a para 
carril' de P 
puertos admito 
ga para Marac ga para iviara.i.cvK-'u j v^..~ — - — - — -
y Trinidad con transbordo ^ ^ ^ ^ j ^ Cumaná, Carüpano' 
2S Enero, 25 Febrero. 25 cada cuatro martes. Manii'a 
ida hasta 
Trece viajes anuales, ^ ^ J ^ Z ^ l J ^ V 1 ^ ^ escalas de Coru-
Noviembre y a, 
tedias que á la : 
Santander v T iT l̂ ' 
ool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de A f r S l ' 
e la India, Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 2, de Valencia el 3, de Alicante eí 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablrmca, Mazagán, Las Palmas 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la pe-, 
nínsul'a indicadas en el viaje de ida^ 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á 
quienes la Compañía ida alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajey para todos los puertos del mun» 
do, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar Jas mercancías que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarocés de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar a i pasajero, diri» 
girse á las agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Compa* 
ñía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuer4 
do con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas.' 
Servicios comerciales.—La Sección riuc de estos Servicios tiene establecida lá 
Compañía se encarga de trabajar en Ultramar ¡"os muestrarios que le sean entre-
gados y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer 
los exportadores. 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. • 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá a' 
fallo de un tribunal' de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente ñ 
ellas las tintas extranjeras-, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en 
el papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas ma* 
terias, tienen poca afinidad con ¡'as tintas, dando lugar á que los escritos apa* 
rezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para' 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para aue se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiñe 
el escrito, y 4-a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, 
ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
C L A S E S 
Xegra superior fija.. 
Bxtcá negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija.— 
Violeta, negra fija 
ftilográfica fija. 
De colores fijas 
Azul negra copiar 
Violeta negra copiar. 




P R O P I E D A D E S 
D E L A S TINTAS MARTZ 
Escribe negro violado pasa, pronto á negro... 
Escribe negro violado pasa pronto á negro... 
Escribe azul y pasa lento á negM 
Escribe morado y pasa lentamente á negro... 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro vloldo 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes... 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en ol Ectógrafo 
Para dar ú cintas y tampons 

































































PAQUETES TINTA E N POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor v iúeaór 
ñDUANA, 27, piso primero. M J D R / D 
C I F I C O H A S I D O P R E M I A D O C O N 
Ú L T I M A E X P O S f C l O N INTERNACIONAL 
F A R M A C I A S -
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postal número !> 
fi04.39S. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in -
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de l a tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: D i -
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. •' 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará, señoritas ó niños por 
las mañanas . Buenas refe-
rencias. Tutor, i g , 40 ¿ Q , 
recha. 
aue dada c,,, ^ 0' por su mayor baratura, y por 
T^os ls% ônri5evDaroai l l ^ T ^ €Q el co^ 
VILESO y l a r i n i c i a W / i P l i n t o con la indicación OLA-
Iberán desUf ^ ^ o t . De-
serven intacto este p í e S o 103 bl'd0neS Que no C011' 
«i» 
sor-
ARMARIOS N E V E R A S 
para restaurants y ca-
sas particulares, con-
servan frías comidas y 
bebidas, 48 pts., especia-
les de esta Casa; 
beteras, 7,75. , 
Utensilios de cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, 58 pesetas. 
E X C U R S I O N I S T A S 
Botellas T l i e r m o s -
Thermarin de más de 
medio l i t ro , á 2 pesetas 
90 cts. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. Frascos 
de recambio, cubiertos, 
frascos, fiambreras, es-
tuches, vasos de bolsi-
llo, etc., etc. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Precios 
fijos, baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, plaza de Herradores, 
12, esquina á San Feli-
pe Neri, teléfono 1.414. 
¡Ojo ! Unicamente Ma-
rín. Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 art ícu-
los. 
za 
i ÍPS discursos pronunciados por el 
j Sr. V á z q u e z de M e l l a P, Z a c a r í a s M a r t í n e z 
• * • — — — • , , _„ . — • 
| D . Alejandro P í d a l y M a n D. A n g e l Herrera í i 
— | 
i 
l en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria delSr. M e n é n d e z 
y Pe layo, en el teatro de la Princesa. 
P r e c i o : UNA P E S E T A ^ £8 De venta en el kiosco de j 







Sebas t ián Borreguero Sa-í 
cr is tán . 
Esquelas, anuncios en 
general.— Gran Centro de 
colocaciones, por puWic1' 
da'd. 
Servicio permanente. 
AUGUSTO FIGUEKOA, 1« 
MADRIB 
ANUNCIOS 
IÍA S O I i U O r O N T 
Carretas, 9, 1.° 
E s p e c t á c u l o s 
p a r a h o y 
Cómico.—-A las diez y media (senci-
lla), E l bueno do G u z m á n .—A las once 
y tres cuartos (sencilla). La úl t ima pelí-
cula. 
P a r í s h .—A las nuevo y inedia de la 
noche, gran función cómica humorís t i -
ca., tomando parte toda la nueva compa-
Mtti de circo que dirige Wll l lam l 'arlsh. 
A las cinco do la tarde, gran matlnee 
Infantil con" programa especial para n i -
ños, en ol quo toman parto el número 
predilecto CrincQ Charley» e l nw&p? 
hombro; los perros de The Avas, el trío 
Dandy, Bunt y Rudd; Lina Panzer, l a 
troupe china, el extraordinario capilf-31 
Spaulding, el hombre-volcán, y todos los 
(Clowns y bufos parodistas de la compa-
ñía. 
Benaventc.—De cinco y media á doce 
y media, sección continua de cinemato-1 
grafo. Todos los días estrenos. 
Magle-Park.—Espléndido parque de 
recreos en el paseo de Rosales, con en-.., 
trada también por la calle de Ferraz. 
Funciones todos los díaa ñ. las seis fl« 
la tarde y á laa nueve y media de la no-
che. Los jueves, moda.—Extraordinar asr 
atracciones.—Infinidad de espectácuiu-
nunca vistos. Sitio de reuniO.n de la l>ue< 
na sociedad m\drííySa» 
